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 RESUMEN  
 
La presente investigación se realizó con los estudiantes de 5 y 6 años del colegio Tomás 
Cipriano de Mosquera en el periodo comprendido entre el segundo semestre del 2014 y 
el primer semestre del 2016. Para realizar el estudio se seleccionó a  quienes 
presentaban dificultades significativas en el aspecto semántico, relacionadas con la 
expresión oral, la lectura y la escritura comprensiva. El objetivo del trabajo es mejorar 
el aspecto semántico en dicha población a través de la aplicación de una estrategia 
pedagógica. 
La metodología se basó en un diseño investigación acción, con un enfoque cualitativo, 
que permite transformar las prácticas educativas para mejorarlas. La investigación se da 
en 4 fases: caracterización, por medio de la realización de una prueba línea base de 
entrada que determina fortalezas y debilidades del aspecto semántico en el grupo objeto 
de estudio; diseño y aplicación de una estrategia pedagógica con categorías semánticas 
trabajadas a partir de contenidos específicos cotidianos; aplicación al grupo objeto de 
estudio de una línea base de salida que establece los avances logrados tras la aplicación 
de la estrategia y una línea base aplicada al grupo de estudiantes que no trabajaron la 
estrategia. Con base en los resultados que arroja el instrumento utilizado, que para este 
caso es la línea base, se hace la triangulación respectiva. 
 
PALABRAS CLAVES 
Lenguaje, Desarrollo Semántico, Categorías Semánticas, Cuento, Estrategia 
Pedagógica, Cartilla, Primera infancia. 
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 ABSTRACT  
  
This research project was carried out with students between the ages of 5 and 6 years 
from Tomas Cipriano de Mosquera  school in the period from the second semester of 
2014 and the first semester of the 2016. The project worked with children who had 
significant difficulties in the semantic aspect related to oral expression, reading and 
comprehensive writing. The objective is to improve the semantic aspect in this 
population through the application of a pedagogical strategy.  
Its methodology was based on action participation research with a qualitative approach 
because it allows improving teaching practices. The project has four phases: 
characterization through performing an input baseline test which determines weaknesses 
and strengths of the semantic aspect in the target group; design and application of a 
pedagogical strategy in semantic categories worked with specific contents which are 
used daily; application to the target group of an output baseline test which establishes 
the progress after applying the strategy and a baseline test applied to a student’s group 
which didn’t do the strategy. Based on the results shown by the instrument used, which 
in this case is the baseline test, the specific triangulation will be made.  
KEY WORDS: Language, semantic development, semantic categories, short story, 
pedagogical strategy, early childhood, first childhood.  
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CLAVES 
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DESCRIPCION El presente es un trabajo de grado para optar al título de Magister 
en educación. Se realizó en los estudiantes de 5 y 6 años del 
grado transición, del  colegio Tomás Cipriano de Mosquera en el 
periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2014, 
durante el 2015 y primer semestre del año 2016, quienes 
presentaban dificultades significativas en el aspecto semántico 
relacionados con la expresión oral, lectura y escritura 
comprensiva. Su objetivo es mejorar el aspecto semántico en 
dicha población  a través de la aplicación de una estrategia 
pedagógica. 
Se plantea una cartilla como estrategia pedagógica que fortalezca 
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el aspecto semántico en  niños  y niñas de 5 y 6 años,  a partir de 
actividades de ejercitación y estimulación donde se trabajen las 
categorías semánticas y a su vez los  contenidos específicos 
cotidianos del grado.  
Esta investigación pretende fortalecer el trabajo de aula, en 
especial el aspecto semántico, ofreciendo  diferentes 
herramientas a los docentes, donde los beneficiados  en primera 
instancia serán los niños y niñas de cinco y seis años del grado 
Transición en el colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D. Se 
espera  que esta propuesta tenga un gran impacto a nivel local y 
distrital,  y se pueda aplicar en diferentes escenarios y redunde en 
beneficio de los estudiantes, con el fin de mejorar los  procesos 
de aprendizaje a nivel de lenguaje y a  su  vez aumentar el 
vocabulario, mejorar la comprensión, la expresión  y sea cada 
vez más fluido y variado, estimular la producción divergente y 
convergente,  y así mismo aumentar sus  posibilidades 
comunicativas, intelectuales, convivenciales y creativas, 
fomentando el pensamiento crítico,  aspectos que son  tareas y 
retos como educadores. 
FUENTES 
CONSULTADAS 
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CONTENIDOS 
 
Este trabajo se desarrolló en dos capítulos  que describen cada 
una de las etapas del proceso, en la primera parte se presenta la 
introducción que contiene la justificación, los antecedentes de la 
investigación, la descripción del contexto educativo,  el  
planteamiento del problema, validación del problema a través de 
métodos de recolección, objeto de estudio, campo de acción, 
pregunta de investigación objetivos, enfoque, tipo y diseño 
metodológico, y aportes de la investigación.  
En el capítulo I se presenta : Marco  Teórico conceptual y Marco 
Legal.Comprende teorías y leyes que precisan los referentes 
epistemológicos para el diseño y la aplicación de la propuesta. 
En el capítulo II, se presenta: Propuesta, Conclusiones, 
Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
En este capítulo se explica el diseño, la aplicación y  evaluación 
de la propuesta, asi como también se encuentran los resultados y 
conclusiones. 
 
 
METODOLOGÍA  Se basó en un diseño investigación acción, con un enfoque 
cualitativo, que permite transformar las prácticas educativas para 
mejorarlas. La investigación se da en 4 fases: caracterización, 
por medio de la realización de una prueba línea base de entrada 
que determina fortalezas y debilidades del aspecto semántico en 
el grupo objeto de estudio; diseño y aplicación de una estrategia 
pedagógica con categorías semánticas trabajadas a partir de 
contenidos específicos cotidianos; aplicación al grupo objeto de 
estudio de una línea base de salida que establece los avances 
logrados tras la aplicación de la estrategia y una línea base 
aplicada al grupo de estudiantes que no trabajaron la estrategia. 
Con base en los resultados que arroja el instrumento utilizado, 
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que para este caso es la línea base, se hace la triangulación 
respectiva. 
 
 
CONCLUSIONES Una vez finalizada la intervención en el aula con la estrategia 
establecida y analizados los datos conducentes al logro de los 
objetivos, mediante la evaluación de 24 estudiantes sujetos de 
estudio y a la luz de los resultados, se puede concluir que la línea 
base diseñada tanto de entrada como de salida es válida y 
confiable para evaluar el nivel de aspectos semánticos en los 
estudiantes de 5 y 6 años y el desarrollo de habilidades 
semánticas practicadas en la cartilla de ejercitación y 
estimulación permiten que los estudiantes mejoren su desempeño 
semántico evidenciándose en el nivel de lectura y escritura 
comprensiva que demuestran al final de la aplicación de dicha 
cartilla. 
 
FECHA DE 
ELABORACIÓN 
 Bogotá, 6 de Septiembre de 2016 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO SEMÁNTICO 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL GRADO 
TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA, IED 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se da a conocer el proceso de investigación realizado por tres 
docentes, sobre la implementación de una estrategia pedagógica para mejorar el aspecto 
semántico en niños y niñas de 5 y 6 años del grado transición del colegio Tomás 
Cipriano de Mosquera. El presente estudio nace de la necesidad de fortalecer los 
procesos comunicativos en los niños que terminan su ciclo de primera infancia. 
Cabe señalar que fortalecer el aspecto semántico es importante para los niños y 
niñas, ya que permite una lectura y escritura comprensiva, mejora la expresión, favorece 
y previene dificultades de aprendizaje y el fracaso escolar. Esto se logra a  partir de 
ejercicios donde se ponen en práctica las aspectos semánticos: riqueza de vocabulario, 
relaciones semánticas, categorías semánticas, sinónimos, diferencias, antónimos, 
analogías, semejanzas, interpretación de hechos, solución a situaciones, adivinanzas, 
definiciones. El trabajo es un estudio cualitativo desarrollado a través del método de 
investigación acción, que se da en cuatro fases y utiliza diferentes instrumentos para 
recoger información: las observaciones y resultados de pruebas saber realizadas por 
niños y niñas en edad escolar, la cual  evidencia dificultades en lectura y escritura 
comprensiva, la realización de un cuestionario dirigido a docentes de primera infancia y 
ciclo uno para identificar el conocimiento y las estrategias empleadas por ellos para 
fortalecer el nivel semántico en los estudiantes, el diseño y la aplicación de una prueba 
línea de base de entrada para determinar los aspectos más significativos y débiles del 
aspecto semántico en niños y niñas de 5 y 6 años, la selección y ejecución de una 
estrategia pedagógica a una parte de la muestra, para mejorar el aspecto semántico y la 
aplicación de una línea base de salida para evaluar la eficacia de la estrategia. 
Como grupo de investigación, se plantea una estrategia pedagógica que 
fortalezca el aspecto semántico en niños y niñas de 5 y 6 años, a partir de actividades de 
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ejercitación y estimulación, en las que se trabajen las categorías semánticas y, a su vez, 
los contenidos específicos cotidianos del grado.  
Este trabajo se desarrolló en cuatro fases que describen cada una de las etapas 
del proceso, en la primera parte se presenta la introducción que contiene la justificación, 
los antecedentes de la investigación, la descripción del contexto educativo, el 
planteamiento del problema, la validación del problema a través de métodos de 
recolección, el objeto de estudio, el campo de acción, la pregunta de investigación, los 
objetivos, el enfoque, el tipo y diseño metodológico y los aportes de la investigación. La 
fase dos comprende teorías que precisan los referentes epistemológicos para el diseño y 
la aplicación de la propuesta y también muestra el marco legal. La fase tres corresponde 
al capítulo 2, en ella se explica el diseño, la aplicación y la evaluación de la propuesta. 
Se termina en la cuarta fase, donde se encuentran los resultados y conclusiones. 
 
Justificación  
La educación inicial es la que se imparte en el primer ciclo vital de los niños y 
niñas, busca ante todo su atención integral. El proceso desarrollado en esta etapa 
demuestra que  se encuentran en una edad inmejorable para aprender y desarrollar sus 
destrezas básicas. Por esta razón, se considera importante brindar todas las herramientas 
necesarias para estimular y fortalecer los pilares de los aprendizajes fisiológicos y 
pedagógicos, en este caso aquellos que tienen que ver con el lenguaje, específicamente 
con el desarrollo semántico, entendido como el significado de las palabras.  
La manera en que los niños y niñas logran interactuar y poner en práctica el 
lenguaje para comunicarse, comprender, expresar ideas y sentimientos, participar, 
decidir y opinar depende del ambiente y las experiencias que se les ofrezca, es por esto 
que las prácticas comunicativas y el aspecto semántico que se proponen en educación 
inicial son vitales; ya que inciden de manera particular en su presente y futuro como 
sujetos de lenguaje. Permitir explorar diversas alternativas y experiencias, ampliará las 
posibilidades de desarrollo integral para formar personas críticas, autónomas, de 
pensamiento libre y de expresión abierta para la toma de decisiones.  
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La doctora Rosa Iglesias, maestra especialista en educación infantil de España 
presenta en la ponencia del Congreso Mundial “Educación Inicial de Nuevo Siglo” 
organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) en 
Marzo de 2009 en Guanajuato (México), un acercamiento al proceso lectoescritor a 
partir de estrategias y actividades que facilitan dicho proceso, hace énfasis en la 
pertinencia de actividades desde edades tempranas para potenciar el desarrollo 
lingüístico, tanto oral como escrito. Durante toda la ponencia, expresa su interés porque 
las y los docentes elaboren un buen programa que induzca a los niños y las niñas a 
pensar, a expresarse con confianza y a escuchar atentamente a los demás respetando sus 
puntos de vista. La autora recomienda crear el hábito en los niños y las niñas de leer, 
pero aclara que la lectura sea realizada con satisfacción y gusto.  
La mayor parte de las dificultades escolares y los problemas de aprendizaje se 
originan en la base del preescolar, lo que hace necesario estimular a través de estrategias 
pedagógicas, el máximo de su potencial y favorecer las dimensiones de cada infante. Se 
debe mejorar en gran medida los fundamentos para desempeñarse en el ambiente 
escolar.  
Con este proyecto se pretende fortalecer el trabajo de aula, con el mejoramiento 
del aspecto semántico, donde los beneficiados en primera instancia serán los niños y 
niñas de cinco y seis años del grado Transición en el colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera, I.E.D. Se espera que esta propuesta tenga un gran impacto a nivel local y 
distrital, se pueda aplicar en diferentes escenarios y redunde en beneficio de los 
estudiantes con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje a nivel de lenguaje y a su 
vez aumentar el vocabulario, mejorar la comprensión y la expresión. Se busca que la 
producción de los estudiantes sea cada vez más fluida y variada, además de estimular la 
producción divergente y convergente, la cual aumenta sus posibilidades comunicativas, 
intelectuales, convivenciales y creativas y fomenta el pensamiento crítico. Todos estos 
aspectos son tareas y retos que tenemos como educadores.  
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Antecedentes del estudio  
 A nivel internacional 
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario referenciar estudios que se han 
realizado alrededor del tema, con el fin de fortalecer la investigación y a la vez conocer 
las novedades que han surgido acerca de esta temática.  
  
Daniela Paz Acuña Loyola (2013), fonoaudióloga presenta un diseño de un 
programa de estimulación semántica temprana para niños de 2 a 3 años con 
antecedentes de prematuridad extrema. La autora basó su investigación en Rondal 
(1988, citado por Paz, 2013) quien afirma que la prematuridad es un factor de riesgo 
para el desarrollo postnatal; ya que los menores prematuros pueden sufrir secuelas 
inherentes a la prematuridad, no solo en su salud física, sino que también pueden 
presentar dificultades escolares y alteración del comportamiento.  
Los datos existentes en cuanto al desarrollo del lenguaje en los niños prematuros 
permiten plantear la opción de que sean intervenidos tempranamente en este aspecto; ya 
que se sabe que el lenguaje es un elemento importante para las competencias escolares y 
para el aprendizaje posterior. La intervención temprana es una estrategia que resulta 
eficiente cuando hay dificultades en el desarrollo del niño, incluido el lenguaje, cuyo 
desarrollo es esencial en cualquier etapa del ciclo de la vida.   
En el estudio de Paz (2013) se plantea un programa de estimulación semántica 
dirigido a niños prematuros extremos, de entre 2 y 3 años de edad. La elección del 
aspecto semántico como centro de la intervención se debe a que los sujetos a los cuales 
está dirigido el programa de estimulación se encuentran en una etapa donde se sientan 
las bases para la adquisición del nuevo léxico.  
Esperanza Sandra Manrique Céspedes (2013) realizó la investigación El 
desempeño semántico en niños peruanos de 5 años.  Su objetivo era determinar las 
características del desempeño semántico en aspectos referidos al repertorio léxico,  
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campos semánticos, relaciones semánticas, según sexo, edad y región. La investigadora 
concluye que los anteriores elementos mantienen características diferentes. 
A nivel nacional 
En Colombia, son escasos los proyectos que tratan la semántica en etapa escolar, pues el 
interés de los investigadores se ha centrado más en la lectura y la escritura. Sin 
embargo, cabe resaltar la importancia de la semántica ya que es precisamente allí donde 
a partir del significado de las palabras se construye conocimiento.  En el aprendizaje por 
mucho tiempo ha sido la memoria para la construcción de conocimiento. Los 
estudiantes debían almacenar una serie de informaciones que debían ser reproducidas 
frente al docente. 
Debido a los avances en la pedagogía actual, se ha demostrado la inutilidad, puesto que  
este aprendizaje no conducía sino a hacer evocaciones no funcionales. No obstante, 
Tulving (1972, citado por Puente 1995, p.184) distingue tres tipos de memoria: Una que 
denomina memoria episódica, otra memoria semántica y otra memoria procedimental. 
Areiza y Henao (2000) hacen referencia a la memoria semántica. Si bien es cierto que 
esta tiene como base la memoria episódica, traspasa el mundo experiencial y se 
constituye en la representación del conocimiento organizado del mundo en el que se 
involucran objetos, eventos, relaciones, códigos y conceptos; es el fundamento que 
capacita al usuario de la lengua para hacer inferencias, abducciones, generalizaciones y 
razonamientos, permiten ejercer la creatividad. 
Rafael Areiza y Luz Marina Henao (2000) concluyen que la memoria semántica puede 
albergar contenidos diversos y es la que permite la comprensión de significados. Esta 
memoria es llamada por Van Dijk (1989) memoria a largo plazo. En nuestro concepto, 
la memoria semántica constituye el núcleo de donde surge la posibilidad de interpretar y 
producir sentido. 
 
A nivel local  
En la investigación Teorías infantiles de la mente y desarrollo semántico en niños de 
Bogotá y Buenos Aires, de Bermúdez y Sastre (2015), se presentan los resultados de un 
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estudio realizado con una muestra  compuesta por 120 niños, entre los 3 y 4 años de las 
ciudades de Bogotá–Colombia y Buenos Aires-Argentina. 
Se comparó el grado de desarrollo de lenguaje en el aspecto semántico de los niños y 
niñas de las dos ciudades, se utilizó la evaluación de desarrollo de lenguaje por medio 
de las sub-escalas de la prueba estandarizada WPPSI. Los resultados efectivamente 
soportan la hipótesis de investigación, dado que evidencian que sí existe diferencia en 
este aspecto del desarrollo. En esta variable, los niños y niñas de Bogotá presentaron 
mejor desempeño. Los niños y niñas de Bogotá evidencian puntajes más altos en 
desarrollo de léxico y comprensión semántica que los participantes de Buenos Aires. En 
esta investigación muestran como el desarrollo semántico depende del entorno 
lingüístico y social, tanto del léxico,  es decir la palabra se evalúa a través del 
vocabulario; y lo semántico del discurso, que es la comprensión de lo que dice. Durante 
la aplicación de esta prueba, se observó que los niños colombianos son más discursivos 
que los niños argentinos. Aunque muchas veces no se presta atención al espacio en 
donde los estudiantes deben participar, un buen espacio si puede fomentar habilidades 
cognitivas específicas, por ejemplo, contar con espacios físicos amplios donde los 
estudiantes se puedan desplazar fomenta una mayor ejecución motora, mientras que los 
espacios restringidos fomentan mayor interacción verbal entre pares. Entonces aunque 
Bogotá y Buenos Aires son ciudades capitales, la infraestructura urbana de la ciudad 
Argentina favorece el espacio de recreación, en tanto que los niveles de inseguridad de 
Bogotá restringen la posibilidad de recreación en sitios públicos, esto es ocasionado por  
el aumento en la percepción de inseguridad.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO  
El Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, IED está ubicado en la Transversal 113 
N° 66-95 de la localidad décima de Engativá en el Barrio Lituania, colinda con el 
Humedal Jaboque, zonas residenciales aledañas y algunas fábricas y empresas cercanas. 
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Foto 1. Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, IED.  
La institución ofrece a la comunidad, en dos jornadas escolares, los tres niveles 
de educación inicial para niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. 
Su infraestructura física cuenta con el espacio necesario para atender 25 estudiantes en 
cada aula, existe dotación de módulos de juegos infantiles y material didáctico para el 
desarrollo de las habilidades artísticas y lúdicas, (ver anexo 1) los cuales fueron 
adquiridos durante el transcurso del año lectivo 2014. Los procesos académicos y 
convivenciales son apoyados por tres orientadores, repartidos entre las jornadas, quienes 
atienden a la población estudiantil y a padres de familia.  
Se ofrece el beneficio del comedor escolar con mesas y sillas especialmente 
diseñadas para la estatura de los niños/as de educación inicial. El colegio tiene una 
biblioteca diseñada para atender las necesidades de los niños de primera infancia, cuenta 
con una persona capacitada, quien busca propiciar un nuevo espacio de aprendizaje a 
través de la lectura.  
Apoyados en el programa De cero a siempre el colegio promueve el desarrollo 
infantil de los niños y niñas menores de 6 años, a través de un trabajo unificado e 
intersectorial, se adelantan acciones orientadas a potenciar el desarrollo integral durante 
los primeros años y a su vez se propicia una educación diferencial y de calidad que 
forma parte del proceso de construcción de una propuesta pedagógica para la educación 
de la primera infancia. Esta IED Busca garantizar sus derechos y potenciar sus 
capacidades mediante un proceso permanente de interacciones y relaciones sociales de 
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calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan la adquisición de competencias. 
Considera especialmente importante brindar a los niños y niñas de primera infancia las 
garantías necesarias para iniciar y continuar los procesos escolares con éxito, orientados 
al desarrollo de valores y habilidades para la vida.  
 
Planteamiento del problema  
El desarrollo lingüístico de los niños preescolares se caracteriza por cambios 
muy rápidos en la forma, el contenido y el uso del lenguaje. Desde los primeros años de 
vida, la lengua desempeña una función muy importante, se constituye en un medio para 
interactuar, conocer, explorar el mundo y hacer posible la convivencia y la relación con 
el otro.  
En los años escolares, se adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, 
que permiten consolidar estructuras del pensamiento, con lo cual los niños le dan un 
significado a los actos, objetos y sentimientos que encuentran en su medio, por lo tanto, 
este desarrollo lingüístico se constituye en un factor muy importante para el proceso de 
socialización y de adaptabilidad en su contexto.  
Para K. Goodman (1983) 
 
El lenguaje se desarrolla a medida en que el niño le busca el sentido al mundo 
que lo rodea. El niño siempre está observando, escuchando, formulándose 
hipótesis y probándolas al tiempo que desarrolla su lenguaje, el cual le permitirá 
comunicarse significativamente (p. 590). 
 
Para este autor la importancia del lenguaje está en su uso, en utilizarlo y 
funcionar socialmente con él. El niño y la niña se construyen socialmente gracias al 
hecho de vincularse de manera significativa con situaciones en las que participan otros 
seres humanos.  
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Ahora bien, las competencias comunicativas entendidas como procesos 
lingüísticos que se desarrollan en primera infancia y se consolidan durante la vida se 
hacen necesarias para participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 
comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer, escribir, producir, recibir e 
interpretar mensajes comunicativos y comprender la realidad se convierten en 
capacidades indispensables de los niños y las niñas en relación con los demás y en su 
desarrollo como seres sociales. 
Dada la importancia de la comprensión y la riqueza de significados en la comunicación, 
se hace necesario enfocar el proyecto de investigación hacia el mejoramiento del 
aspecto semántico de los estudiantes del grado transición en el Colegio Tomás Cipriano 
de Mosquera, IED, que busca a través de su PEI “Conocer y aprender para trascender", 
promover el desarrollo infantil de los niños y niñas, potenciando sus capacidades 
críticas y comunicativas mediante un proceso permanente de interacciones y relaciones 
sociales de calidad, oportunas y pertinentes. Se parte del hecho que los estudiantes se 
encuentran en una etapa esencial donde se establecen y consolidan aspectos 
significativos del lenguaje en todas sus dimensiones. Durante este periodo se adquieren 
competencias como solucionar problemas, interpretar hechos, resolver situaciones, 
identificar y justificar sucesos, que servirán para llevar a cabo un adecuado proceso para 
la posterior comprensión en la lectura y la escritura, actividades que se hacen necesarias 
para iniciar y continuar los procesos escolares con éxito, orientados al desarrollo de 
habilidades para la vida.  
Cuando estos procesos en el lenguaje no se desarrollan adecuadamente desde el 
inicio de la etapa escolar, surgen dificultades significativas que obstaculizan el correcto 
procesamiento de la información y repercuten en su contexto social, académico y 
familiar. En consecuencia, el nivel del desarrollo lingüístico de los niños y niñas 
constituye un predictor de su éxito o fracaso escolar. Partiendo de esta afirmación, se 
evidencia en algunos niños y niñas de primaria dificultades significativas en el aspecto 
semántico relacionadas con la comprensión léxica, las habilidades para definir, la 
comprensión de lenguaje figurado y la adquisición de la lectura y escritura.  
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Lo anterior se ha evidenciado a través de la observación realizada en actividades 
que implican lectura, escritura, oralidad y escucha (ver anexo 2), de los resultados 
obtenidos en las pruebas saber realizadas en los años 2013, 2014 y 2015 a los grados 
tercero y quinto (ver anexo 3) y del bajo rendimiento en las diferentes áreas de 
aprendizaje demostrado a lo largo del año escolar (Ver anexo 4). Por ello se hace 
necesario detectar a tiempo dichas dificultades, estimular al máximo su potencial y 
fortalecer los procesos semánticos de cada niño y niña, para garantizar la construcción 
de los fundamentos para desempeñarse en el ambiente escolar a través de estrategias 
pedagógicas.  
 
 Objeto de estudio  
  Estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo semántico.  
 
Campo de acción de la investigación  
El aspecto semántico en los estudiantes de cinco y seis años del grado transición 
del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, IED.  
 
Pregunta científica  
¿Cómo mejorar el aspecto semántico en los niños y niñas de cinco y seis años 
del grado transición del colegio Tomás Cipriano de Mosquera, a través de la aplicación 
de una estrategia pedagógica? 
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Objetivo general 
Mejorar el desarrollo semántico en los niños y niñas de 5 y 6 años del grado 
transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera a través de la aplicación de una 
estrategia pedagógica.  
 
Objetivos específicos  
1. Caracterizar los estudiantes de 5 y 6 años del grado transición del colegio Tomas 
Cipriano de Mosquera.  
 2. Diseñar y aplicar una línea base de entrada que evalúe el aspecto semántico en niños 
y niñas de 5 y 6 años del grado transición del colegio Tomas Cipriano de Mosquera.  
3. Implementar una estrategia pedagógica para mejorar el aspecto semántico en una 
muestra de estudiantes de 5 y 6 años del grado transición del colegio Tomas Cipriano de 
Mosquera.  
4. Aplicar la línea base de salida para determinar los avances en el aspecto semántico en 
niños y niñas del grado transición del colegio Tomas Cipriano de Mosquera.  
5. Comparar los resultados de la línea base de salida de los estudiantes a quienes se les 
aplicó la estrategia pedagógica, con respecto de los que no, del grado transición del 
colegio Tomas Cipriano de Mosquera.  
Método de investigación  
El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que su orientación es de tipo 
social y educativo. El conocimiento depende de la influencia cultural, social y educativa 
de los sujetos que hacen parte de este estudio.  
El proceso de investigación está guiado por lo que algunos llaman un diseño 
emergente, se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando en el 
transcurso de la investigación (Casilimas, 2002) en el que las fases, los instrumentos y 
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las técnicas pueden estar sujetos a cambios según las situaciones, la información y el 
conocimiento encontrado. 
 La producción de sentidos se da a través del análisis de las relaciones de 
significado entre lo teórico, lo práctico, el investigador, el investigado y los 
instrumentos creados para la investigación. La investigación cualitativa trabaja a partir 
de unas categorías, que en esta investigación son el desarrollo semántico y la estrategia 
pedagógica. 
 
Paradigma de investigación  
Esta investigación sigue los principios del paradigma socio crítico, dado  que 
concibe el conocimiento como una construcción entre el investigador y el investigado, 
los cuales están inmersos en el contexto objeto de análisis y buscan la reflexión y la 
transformación de la realidad que es dinámica y holística. En este tipo de investigación 
existe una relación estrecha entre la teoría y la práctica.  
Según Rodriguez (1999) “los investigadores cualitativos estudian la realidad en 
su contexto natural, tal y como sucede e intentan sacar sentido o interpretar los 
fenómenos de acuerdo con los significados que le dan las personas implicadas.” (p. 32) 
Para Perez y Serrano (1990) desde este paradigma, la realidad es global, 
holística y polifacética, nunca estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, 
sino que se crea. “No existe una única realidad, sino múltiples realidades 
interrelacionadas”. (p. 65)  
Tipo de investigación  
En este trabajo se utilizó una investigación descriptiva entre otros aspectos 
porque describe los datos y características de la población o fenómeno de estudio, 
procura determinar o describir cuál es la situación sobre un tema o un problema, tiene 
un gran impacto para las personas que trabajan a su alrededor y permite la identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. Es coherente, lógico y 
consistente. Sus resultados son expresados en textos narrativos que son interpretados a 
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partir de declaraciones de todos los sujetos, quienes dieron el fundamento concreto y 
necesario, acompañado de evidencias como fotografías, entrevistas, observaciones y 
otros recursos.  
 
Diseño metodológico 
Upel (2003) contempla las posibilidades de la investigación acción como 
herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su 
comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación. 
Partiendo de este referente se ha definido el tipo de investigación, ya que como 
actores en comunidades educativas nos permite a partir de la indagación y la reflexión, 
de la teoría y la práctica, detectar las situaciones o problemáticas y participar en su 
mejoramiento para transformar la práctica pedagógica y buscar enriquecer los procesos 
de comprensión de los niños de grado transición, los cuales son la base del proceso 
escolar. 
Es importante este tipo de investigación porque permite mejorar las habilidades 
de los estudiantes al potenciar el saber pedagógico, la práctica y al mismo tiempo la 
comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza. 
   
Las fases o momentos que se siguen bajo esta metodología están sustentados por 
Teppa, (2006). Estos momentos son: 
-Inducción: diagnóstico 
-Elaboración del plan: planificación 
-Ejecución del plan: observación-acción 
-Producción intelectual: reflexión 
-Transformación: replanificación  
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Aporte del trabajo de investigación  
Esta investigación hace un gran aporte a los docentes, por cuanto la estrategia 
pedagógica con contenido semántico, la podrán aplicar a sus estudiantes y contribuir así 
a que se fortalezcan la comprensión y entendimiento de la palabra hablada o escrita. El 
interactuar con los demás será más asertivo, pues la semántica es lo que las palabras 
quieren decir cuando se habla o escribe. Con lo anterior se sentarán las bases necesarias 
para que sus valores, capacidades intelectuales y habilidades comunicativas ayuden a 
los estudiantes a irse forjando como personas equilibradas y emotivas, capaces de 
participar, expresar ideas y sentimientos, aportar y hacer sus propias creaciones, porque  
todos los niños y niñas están llenos de capacidades imaginativas y creadoras, solo 
esperan un espacio y tiempo para crear.  
Esta herramienta consolida y estructura actividades innovadoras que conducen al 
desarrollo de habilidades lingüísticas, a la construcción del conocimiento y al viaje 
emocionante del aprendizaje desde el lenguaje hablado y escrito. Los maestros de 
primera infancia pueden descubrir formas agradables de interactuar con sus estudiantes, 
al encontrar actividades llenas de color e imaginación y mejorar la ruta para iniciar su 
proceso de lectura y escritura desde la base, con elementos esenciales para que los 
estudiantes avancen de forma integral y sin dificultades al proceso pedagógico que 
exige la educación básica primaria. Se logrará una formación de calidad, con niños 
felices y con grandes deseos de aprender la magia que contiene cada palabra de una 
forma lúdica, para que su aprendizaje sea significativo y eficiente en los diferentes 
contextos y espacios de la escuela.  
 
Fases de la investigación 
  
FASES  PRODUCTO  ACCIONES  
FASE I  
CARACTERIZACIÓN  
 
Caracterización de los estudiantes 
de 5 y 6 años del grado transición, 
colegio Tomas Cipriano de 
Mosquera.  
La justificación, los antecedentes 
de la investigación, la 
descripción del contexto 
educativo, el planteamiento del 
problema, la validación del 
problema a través de métodos de 
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recolección de datos, el objeto 
de estudio, el campo de acción, 
la pregunta de investigación, los 
objetivos, el enfoque, el tipo de 
investigación, el diseño 
metodológico y los aportes de la 
investigación.  
FASE II  
DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
Fundamentación teórica y marco 
legal 
Revisión bibliográfica sobre el 
tema de investigación. 
FASE III  
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
 
Propuesta 
Implementar una estrategia 
pedagógica para mejorar el 
aspecto semántico en una muestra 
de estudiantes de 5 y 6 años del 
grado transición del colegio 
Tomás Cipriano de Mosquera.  
 
 
 
Ejecución de la estrategia 
pedagógica en una muestra del 
grupo objeto de estudio. 
 Toma de datos y referencias a 
través de la observación.  
Recopilación de evidencias 
orales, escritas y gráficas.  
Implementación de la línea base 
de salida al grupo objeto de 
estudio  
 FASE IV  
RESULTADOS 
 
  
  
 Informe de investigación. 
 
 
 
.  
 
 
Análisis de los resultados de la 
línea base de salida de los 
estudiantes a quienes se les 
aplicó la estrategia pedagógica, 
con respecto de los que no.  
Análisis del aspecto semántico, 
la estrategia pedagógica y la 
correlación de estas categorías. 
Presentación de los resultados de 
la investigación. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
El constructivismo 
El constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente 
como un profesional autónomo que investiga y reflexiona sobre su práctica, percibe el 
error como un indicador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender 
es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en 
situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos. 
Para el constructivismo, la enseñanza no es una transmisión de conocimientos, 
es la organización de métodos de apoyo que permite a los estudiantes construir su 
propio saber. Se aprende construyendo la propia estructura cognitiva. Es necesario 
entender que la teoría constructivista está fundamentada primordialmente por tres 
autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P Ausubel, quienes realizaron 
investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño.  
 
El lenguaje  
  
El lenguaje puede definirse como un código o combinación de códigos 
compartidos socialmente que utilizamos para representar conocimientos, ideas y 
pensamientos, y que se vale de símbolos arbitrarios los cuales están regidos por reglas 
(Owens, 2003).  
Según Owens (2003) la definición de lenguaje ofrecido por la Asociación 
Americana de Lenguaje Hablado y oído  retomamos:  
   El lenguaje es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales que se 
utiliza de diferentes maneras para el pensamiento y la comunicación.  
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  El lenguaje evoluciona dentro de contextos específicos históricos, sociales y 
culturales.  
  El lenguaje, como conducta regida por reglas, se describe al menos por cinco 
parámetros: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático.  
  El aprendizaje y uso del lenguaje están determinados por la intervención de factores 
biológicos, cognitivos, psicosociales y ambientales. (p.7) 
   El uso eficaz del lenguaje para la comunicación requiere una comprensión amplia de 
la interacción humana, lo que incluye factores asociados tales como las claves no 
verbales, la motivación o los aspectos socioculturales. Owens (2003) señala que a la 
edad en que los niños y niñas se aprestan a entrar al sistema educativo, es alrededor de 
los 5 y 6 años, época en la que ya conocen todas las palabras consideradas básicas en el 
lenguaje. Son capaces de producir enunciados completos, se orientan primeramente en 
el presente, sin embargo tienen la capacidad de usar el lenguaje para hablar de eventos 
pasados o futuros y de personas que no están presentes. (p. 19). 
El lenguaje sigue su desarrollo, especialmente durante los primeros años de la edad 
escolar; continúan los cambios en los niveles semántico, morfosintáctico, pragmático y 
fonológico. En estos primeros años, la función socializadora del lenguaje es la que 
adquiere mayor relevancia, dado que el niño y la niña participan cotidianamente en 
situaciones en las cuales la interacción comunicativa con sus pares y con los adultos 
constituye el eje de la actividad escolar. En el transcurso de estos primeros años de vida 
escolar, la acción del niño y de la niña sobre el objeto de conocimiento constituye su 
actividad preponderante (Owens, 2003). 
Bloom y Lahey (1978) conceptualizan el lenguaje como un código que se 
construye a través de las relaciones entre la forma (sintaxis), el contenido (semántica) y 
el uso (pragmática). El lenguaje, desde esta perspectiva, se considera un sistema de 
signos que permite representar la realidad; está compuesto por elementos arbitrarios con 
una organización interna, cuyas combinaciones responden a reglas fijas. Se caracteriza 
por su convencionalidad, es decir, son razones de tipo social las que inciden en la 
estructura de una determinada lengua.  
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Para Bruner (1986), el lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo y, lo 
más importante, el lenguaje debe ser entendido en su contexto cultural.  
 
El lenguaje, para Acosta (2002), se considera una de las funciones del ser 
humano que presenta una evolución compleja en su adquisición y desarrollo, que 
depende de diversas variables, como: la madurez neuropsicológica, la afectividad, el 
desarrollo cognitivo, la maduración de los órganos periféricos del lenguaje y los 
contextos en los que se desenvuelve el niño, entre otras.  
  
Desde la aproximación funcional, el lenguaje se concibe como el instrumento 
que permite la interacción social y la comunicación. Es una actividad que tiene como 
finalidad general la comunicación, de la cual surgen objetivos específicos, los cuales 
son denominados: funciones (Alcaraz, 1990).  
  
Para Lomas (1993) Frente a la perspectiva estructuralista, prima el lenguaje de 
uso intencional, basado en los intercambios formales, las normas socioculturales y los 
conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa. (p. 87)  
  
Teniendo como referentes las definiciones anteriores, se puede concluir que el 
lenguaje se concibe como actividad humana donde el interés primordial se basa en el 
aspecto funcional. Es un proceso sujeto a un constante uso y modificación, como una 
necesidad comunicativa. Es una herramienta diseñada y estructurada para ser usada 
socialmente, permite intercambiar información y conocer el contexto cultural y social, 
en el que se desenvuelve el individuo.  
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Componentes del lenguaje  
El lenguaje se divide en tres componentes esenciales: forma, contenido y uso 
(Bloom & Lahey, 1978). La forma incluye la sintaxis, la morfología y la fonología. El 
contenido abarca el significado o semántica, mientras que el uso hace referencia a cómo 
se utiliza el lenguaje en situaciones concretas, a este uso se le denomina pragmática.  
Estos componentes se describirán de forma breve para conocer cómo se 
adquieren y desarrollan:  
Fonología: Es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la 
distribución y la secuencia de los sonidos del habla y la configuración de las sílabas; es 
el estudio del material sonoro, de los fonemas (Owens, 2003).  El proceso de la 
adquisición fonológica inicia desde el nacimiento con la emisión de los primeros 
sonidos, etapa pre lingüística y se continúa de forma progresiva y gradual, hasta la edad 
de los cuatro años aproximadamente, cuando la mayoría de los sonidos aparecen 
discriminados en palabras simples. El proceso se termina hacia la edad de los seis o 
siete años, etapa en la que se dominan determinadas sílabas y fonemas complejos 
(Acosta, 1996).  
De lo anterior, podemos resaltar la importancia de estimular este componente en 
los niños de edad preescolar, a través del desarrollo de habilidades fonológicas como las 
rimas, aislar fonemas, segmentación silábica, entre otras.  
Morfología: La morfología estudia la estructura interna de las palabras desde una 
representación de sus formas. Las palabras se pueden descomponer en partes más 
pequeñas (Owens, 2003). La morfología analiza las unidades mínimas o morfemas, que 
sirven para expresar significados y cumplen un papel esencial en la organización de la 
oración y el establecimiento de relaciones entre los elementos de la oración.  
Sintaxis: Estudia los sintagmas y las oraciones de una lengua. Precisa el orden de 
las palabras de acuerdo con las reglas que determinan sus relaciones, al interior de la 
oración (Hernández y Ortiz, 2002). Es el estudio del orden y las relaciones de 
dependencia que existen entre los elementos de la oración. 
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La sintaxis es un componente esencial del lenguaje. La buena estimulación 
sintáctica del lenguaje oral permitirá desarrollar habilidades para dar sentido a las 
expresiones de manera eficaz a través de oraciones y textos.  
Pragmática o uso del lenguaje, se ocupa de las intenciones comunicativas del 
hablante y de la utilización que hace del lenguaje para realizar esas intenciones. En el 
lenguaje infantil, la pragmática se centra en dos aspectos: funciones comunicativas 
(habilidades comunicativas) y conversación (destrezas conversacionales, fluidez del 
discurso y adecuación referencial) (Acosta, 1996). La pragmática es el estudio del 
funcionamiento del lenguaje en su contexto social, situacional y comunicativo.  
Semántica: Es la dimensión que abarca el contenido del lenguaje y representa el 
estudio de las relaciones de unos significados con otros y los cambios de significación 
que experimentan las palabras; trata del significado de las palabras y de las oraciones.  
La evolución de la semántica en los primeros años depende de diversas 
variables, tales como la socialización, la escolarización, la interacción con el entorno y 
la afectividad, entre otras. Así mismo, la semántica es un componente del lenguaje 
relacionado con el desarrollo del conocimiento, que permite un análisis del léxico y del 
proceso de significación, los cuales incrementan en el niño habilidades para entender y 
expresar significados a través de los signos lingüísticos. Como este plano constituye el 
enfoque de la investigación, será desarrollado a profundidad a lo largo de este proyecto.  
Estos cinco componentes anteriormente mencionados constituyen el sistema 
fundamental de reglas del uso del lenguaje.  
 
Desarrollo del lenguaje  
 
El desarrollo del lenguaje es un proceso que todo ser humano experimenta desde 
su nacimiento, durante su crecimiento, hasta su maduración. A través de estas etapas 
evolutivas se establecen y consolidan los cambios que se producen en el habla y la 
comunicación.  
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Durante los años preescolares, el desarrollo lingüístico se caracteriza por 
cambios muy rápidos en la forma, contenido y el uso del lenguaje. Este desarrollo es 
multidimensional y refleja el crecimiento cognitivo y socioemocional de los niños (as) 
(Bloom & Lahey, 1978). Partiendo de estas condiciones, todos los aspectos del lenguaje 
referencian cambios importantes durante esta etapa inicial, son significativos los 
cambios a nivel sintáctico, semántico y pragmático (Owens, 2003). Se considera esta 
etapa preescolar como el periodo crítico y óptimo para la adquisición del lenguaje.  
Hacia finales del siglo XIX, se consideraba el lenguaje como una clave de la 
mente infantil. Esta hipótesis cognitiva se basaba en que el desarrollo del lenguaje está 
estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo inicial. Existe la necesidad de 
alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo para poder utilizar el lenguaje.  
Bowerman, (1974) define ciertos factores cognitivos que debe tener un niño (a) 
para adquirir el lenguaje:  
  La capacidad para representar objetos y sucesos que no están perceptivamente 
presentes.  
   El desarrollo de las estructuras cognitivas básicas y las operaciones 
relacionadas con el espacio y el tiempo, la clasificación de los tipos de acción, 
la integración mutua de los esquemas de acción, el establecimiento de la 
permanencia y la constancia del objeto, las relaciones entre objetos y acciones, 
y la construcción de un modelo del propio espacio perceptivo.  
  La capacidad para extraer estrategias de procesamiento lingüístico a partir de 
las estructuras y procesos cognitivos generales.  
  La capacidad para formular conceptos y estrategias que sirvan como 
componentes estructurales de las reglas linguisticas. (p. 33) 
Al iniciarse el siglo XX, se enfocan los investigadores hacia las conductas 
observables, su objetivo fundamental era clasificar y medir la frecuencia de las 
conductas lingüísticas. Surge así la teoría conductista de Skinner (1957) que 
consideraba el lenguaje como una conducta aprendida que se cambia o se modifica a 
partir de los sucesos que la siguen o que son contingentes a ella. Skinner afirmaba que 
un niño adquiere el lenguaje o la conducta verbal cuando sus vocalizaciones 
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relativamente imprecisas, selectivamente reforzadas, asumen gradualmente la forma que 
produce las consecuencias apropiadas (p. 31). 
Los conductistas destacan el contexto conductual en que éste se produce y restan 
importancia a la estructura misma del lenguaje. Se concentran en la producción de cierto 
tipo de respuestas y en su aumento o disminución.  
A principios de los sesenta, surgen los teóricos psicolingüistas, los cuales se 
concentraron en la estructura del lenguaje y en los procesos mentales que representan 
esa estructura. El pionero y defensor de esta teoría es Noam Chomsky (1957), quien 
razonaba que el lenguaje es propio de la especie humana, es universal y debe tener una 
base biológica. En otras palabras, los humanos poseemos una capacidad innata y 
específica para el lenguaje. Sin embargo, aunque la utilización del lenguaje sea 
universal, esto no significa que las reglas subyacentes también lo sean (Owens 2003).  
La hipótesis semántico-cognitiva, ofrece una descripción del lenguaje infantil 
que logra representar con mayor precisión la realidad del infante y proporciona bases 
sólidas del desarrollo entre el lenguaje del niño y el del adulto. Esta hipótesis de la 
adquisición del lenguaje se puede resumir según, Mclean & Snyder-McLean, (1978) 
así:  
  Las primeras emisiones lingüísticas de los niños parecen expresar las relaciones 
semánticas que perciben a su alrededor, y no relaciones sintácticas de carácter innato 
entre elementos lingüísticos.  
  Las relaciones semánticas reflejan la percepción y la comprensión de ciertas relaciones 
entre las entidades y las acciones que están presentes en el entorno del niño.  
  Dicha percepción y el subsecuente desarrollo de la comprensión de esas relaciones, 
son productos del funcionamiento cognitivo humano.  
  Tales productos pueden ser considerados como el conocimiento que el niño tiene del 
mundo.  
  Por lo tanto, las emisiones lingüísticas de los niños reflejan el conocimiento de 
relaciones entre las entidades y las acciones que forman el mundo social de los niños.  
 De esta manera, el lenguaje proyecta o codifica el conocimiento del niño. (p.22)  
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Según Bruner (1975) “Surge una nueva teoría llamada la sociolingüística, que 
estudia las funciones sociales comunicativas del lenguaje. El contexto social y 
comunicativo es imprescindible para transmitir el significado. El proceso del desarrollo 
del lenguaje llega a ser posible gracias a la presencia de un adulto, que actúa, no tanto 
como un corrector o un reforzador, sino como un suministrador, un amplificador de las 
emisiones del niño en el seno de la interacción” (p. 17).  
Se plantean diferentes teorías para explicar la forma en que los niños, adquieren 
y desarrollan el lenguaje, debido a la complejidad de las conductas lingüísticas y 
comunicativas. Actualmente, se utilizan partes de cada una de ellas para dar explicación 
a este proceso.  
 
Desarrollo evolutivo del lenguaje a la edad de 5 a 6 años  
Martínez (2010), establece algunas características que dan cuenta del desarrollo 
evolutivo del lenguaje, se mencionan en la edad de cinco a seis años las siguientes:  
  Enriquecimiento del lenguaje interno.  
  Asimilación completa de los tiempos fundamentales, con complejidades gramaticales, 
y secuencia y diferenciación de acciones temporales.  
  Aparición del sentido de la lengua, generalizaciones idiomáticas empíricas y de 
carácter no consciente.  
  Conversación contextual compleja.  
  Verbalización del establecimiento de relaciones causa-efecto complejas.  
  Identificación propia bien consolidada y de los demás respecto a sí, uso del nombre y 
dos apellidos. (p. 62) 
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Las caracterizaciones referidas anteriormente expresan el curso evolutivo del proceso 
psicológico del lenguaje en esta edad.  
Desarrollo semántico  
El plano semántico hace referencia a la representación lingüística que posee un 
individuo sobre su entorno, se manifiesta en forma de significados (Sentis ,Nusser & 
Acuña, (2009). El significado que da el niño(a) como forma de comunicarse se ve 
influido por su interpretación individual, el conocimiento que tenga del mundo, la 
interpretación de su realidad y las experiencias significativas del sujeto.  
El sistema semántico está presente desde que el niño desea comunicarse. Las 
oportunidades que se le brinden para que se relacione con su entorno condicionarán la 
representación que hace de este y a partir de esto logrará establecer una comunicación y 
darse a entender con él.  
La semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios 
de significación que experimentan las palabras. Las categorías semánticas permiten 
agrupar o clasificar objetos, acciones y relaciones similares, para distinguir las unidades 
lingüísticas de aquellas otras que son diferentes (Owens, 2003).  
Lyons (1980) define la semántica como el estudio del significado, y a su vez, la 
semántica lingüística como el estudio de los tipos de significados codificados 
sistemáticamente en las lenguas naturales  ( p. 15).  
El desarrollo semántico en la etapa preescolar se caracteriza, por el aumento de 
vocabulario en los niños, lo que permite ampliar considerablemente el léxico y 
reestructurar ciertos significados, se logra alcanzar un nivel más abstracto y 
especializado. Surgen los rasgos semánticos, los cuales se refieren a las características 
que definen la palabra y facilitan el acceso del individuo a significados alternativos y de 
mayor complejidad (Owens, 2003). Se profundiza además su comprensión a través de la 
interpretación del lenguaje figurado, como es el caso de las metáforas y los modismos 
(Nippold, 1998). Avanzan en la comprensión de adjetivos calificativos de orden 
figurativo que fortalecen características físicas y psíquicas (Barriga, 2002).  
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También se desarrollan las habilidades para definir, que logran una mayor 
complejidad a medida que avanza en la edad. Con dichas habilidades y logros 
alcanzados, los niños en esta etapa pueden establecer con mayor eficacia los conceptos 
para utilizarlos en sus diferentes actos comunicativos como los discursos expositivos y 
argumentativos, se fortalece su competencia lingüística y se favorecen así los 
desarrollos cognitivos (Nippold, 1998).  
Kenneth Goodman ( 1976), fundador del enfoque del lenguaje integral para la 
enseñanza de la lengua, que consiste en la enseñanza de este saber a partir de los 
contextos reales de comunicación de tal forma que los estudiantes interactúen con una 
lengua con sentido, afirma que lo que garantiza la lectura y escritura comprensiva es el 
desarrollo del componente semántico, que se da como un proceso lingüístico en el que 
interactúan pensamiento y lenguaje. Para este autor Goodman (1976) la construcción del 
sentido se lleva a cabo a través del uso que hace el lector de la información semántica 
que está presente en el texto. Lo anteriormente expresado, supone el papel activo que el 
lector desempeña en el proceso de la lectura y la escritura, se utiliza, tanto su 
conocimiento lingüístico, como su experiencia. 
De los cuatro procesos lingüísticos la lectura y la escritura son productivos, la 
escucha y la lectura son comprensivos. Por lo tanto, las personas anticipan el significado 
de lo que leen, utilizan las claves que encuentra en los sistemas grafo-fonológico, 
sintácticos y semánticos y hace uso del lenguaje escrito. 
El proceso interactivo es al mismo tiempo ascendente y descendente. Al 
respecto, Kenneth Goodman (1982) menciona que el proceso de lectura “debe comenzar 
con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje; y el 
proceso debe terminar con la construcción del significado. Sin significado no hay 
lectura, y los lectores no pueden lograr significados sin utilizar el proceso. (p. 18) 
Por el conocimiento cultural que poseen los estudiantes, es decir, los 
conocimientos previos, Goodman (1982) afirma que toda lectura es interpretación y que 
esta depende de lo que la persona ya sabe antes de ejercer esta acción. La comprensión 
durante la lectura consiste en el despliegue de un conjunto de actividades que tienen por 
finalidad la extracción o elaboración del significado. 
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Desarrollo de los componentes del lenguaje a nivel semántico en la etapa de 
educación inicial  
Según Nelson (citado por Acosta & Moreno, (1999) se pueden distinguir varias 
etapas en el desarrollo del lenguaje. La primera se denomina pre-léxica (10 a 15 meses), 
los padres otorgan significado o categoría de palabra a las emisiones efectuadas por sus 
hijos asociándolas a objetos y situaciones. Dentro de estas formas de comunicación se 
incluyen los gestos o expresiones faciales o corporales, estas se denominan según el 
autor como prepalabras; puesto que tienen intención y efectos comunicativos, pero no 
tienen entidad propia ni convencionalidad.  
Una segunda etapa es la de los símbolos léxicos (16 a 24 meses), encontramos 
en esta etapa un aumento del vocabulario y la habilidad para darle referencia a los 
objetos, personas y acciones a su alrededor. En la etapa semántica (19 a 30 meses) el 
vocabulario continúa aumentando, se sitúa alrededor de 50 palabras, y hacia el final de 
la misma las producciones infantiles se incrementan, se construyen enunciados de varias 
palabras, utilizando diferentes estrategias para producirlas.  
Hacia los 24 meses, se observa que las combinaciones de palabras solamente 
expresan una relación semántica en cada ocasión, que suele ser de existencia, posesión, 
desaparición, etc. A partir de los 30 meses aumenta la cantidad y variedad de categorías 
usadas y se amplia el número de combinaciones de palabras en los enunciados. La 
categoría verbal se incrementa significativamente al igual que el número de relaciones 
semánticas en un mismo enunciado. A partir de los tres años, comienzan a establecerse 
relaciones entre los significados de las palabras, aparecen la sinonimia, antonimia y 
reciprocidad, así como la jerarquización de los significados. Desde los tres a los cuatro 
años las categorías que más incrementan su frecuencia son las preposiciones, 
conjunciones, adjetivos y pronombres. A partir de los cuatro años es frecuente el uso de 
conectores discursivos (pronombres relativos, conjunciones causales y temporales, 
adverbios y preposiciones de espacio y de tiempo).  
 Desde los cuatro años el vocabulario logra incrementarse hasta 1600 palabras y 
se articulan algunas consonantes, lo que posibilita una mayor expresión verbal y una 
comunicación más amplia. La mayoría de las estructuras básicas de la lengua están ya 
presentes en el cuarto año de vida. Hacia los cinco años los niños emplean un lenguaje 
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con características similares al del adulto. Su vocabulario se expande hacia las dos mil 
palabras. El aporte principal de este periodo lo constituye el surgimiento del lenguaje 
interno, el cual se observa en las acciones cognitivas en las que implica un alto grado de 
concentración.  
Entre los seis y siete años, se observa un incremento en el tamaño y la 
complejidad del repertorio lingüístico, al igual que en la utilización de dicho repertorio 
para la conversación y la narración, de esta manera prevalece el desarrollo de la 
pragmática y la semántica.  
  
Categorías Semánticas 
Riqueza de vocabulario 
La riqueza de vocabulario es una de las competencias que debe adquirir un 
estudiante y radica en la variedad de palabras que se utilizan en la comunicación. 
Cuando se aprende nuevo vocabulario, es más fácil la iniciación a la lectura y la 
escritura.  
Tracey Terrell (2002) afirma que la riqueza de vocabulario primero se liga, es 
decir, se relaciona una forma con su significado. Este proceso de adquisición es 
paulatino y lento. 
Interpretación de hechos 
Es el proceso que consiste en comprender una determinada situación y opinar 
sobre lo que posiblemente está sucediendo, desde una postura personal. 
Categorías semánticas 
Para Shaffer (2006) Las categorías semánticas son una estrategia que utiliza el 
docente con el objetivo de mejorar la atención del estudiante. La realización de 
ejercicios de categorías semánticas prepara a los estudiantes para identificar y producir 
una serie de procesos que implican identificar, agrupar o clasificar elementos en grupos 
significativos más fáciles de retener. 
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Definiciones 
Cuando se define, se fija con claridad y exactitud la significación de una palabra, 
que puede ser un objeto, un individuo, un grupo o una idea. 
Solución a situaciones 
Son actividades que plantean situaciones, en las que las personas deben tomar 
decisiones y asumir una postura sobre la interpretación que le dan a dicha situación. 
Adivinanza 
  La adivinanza es una composición lírica breve de tipo popular y tradicional que 
se expresa en forma de rima. 
Semejanzas 
Características que comparten dos o más elementos. 
Diferencias  
Diferencia es la cualidad que permite que algo se distinga de otra cosa. El 
término, que procede del latín differentia, puede utilizarse para nombrar a la variedad de 
cosas de una misma especie. La diferencia, por lo tanto, es lo contrario a la igualdad o la 
semejanza. A mayor cantidad de características o cualidades que no son compartidas, 
mayor diferencia.  
 
Absurdos verbales 
Del latín absurdus, el término absurdo es aquello que no tiene sentido o que es 
contrario y opuesto a la razón. También se refiere a lo extravagante, irracional, 
arbitrario, disparatado, contradictorio o irregular. Por otra parte, el absurdo es una 
técnica literaria que consiste en introducir elementos incoherentes dentro de un marco 
lógico previsible. Los absurdos verbales son frases en las que algunos de sus elementos 
son incoherentes. 
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Analogías  
La analogía es la semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares 
de palabras. Esta semejanza emerge a raíz del proceso de comparación y se refuerza 
juzgando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. 
Las analogías prueban la habilidad para identificar y entender una relación entre 
dos palabras, así como para reconocer una relación similar o paralela en otro par de 
palabras. Este tipo de ejercicio mide tanto las habilidades de razonamiento como el 
dominio del vocabulario. 
  
Seguimiento de instrucciones 
 
Una instrucción es una forma de información comunicada que, a la vez, es un 
comando y una explicación que describe la acción, el comportamiento, el método, o la 
tarea, que deberá comenzar, terminar, o ser completamente ejecutada. 
Según Alós y Carnerero (2005), existe una correspondencia entre lo que se le 
indica a una persona que haga y lo que efectivamente hace, aspectos como el cognitivo 
y conductual pueden modificar la conducta y el seguir correctamente una instrucción. 
Relaciones semánticas 
Las relaciones semánticas se refieren a grados de semejanza y contraste que 
comparten las palabras. Cuando los términos son similares entre sí se denominan 
sinónimos. Por el contrario, cuando se oponen en un rasgo característico se consideran 
antónimos (Owens, 2003). 
Antonimia  
La antonimia es concebida como aquel hecho opuesto a la sinonimia. Según 
Fernández et al (1979) antonimia es la oposición de significados. Se establecen dos 
tipos: a) Las antonimias gramaticales, formadas con la ayuda de prefijos, sobre todo de 
sentido negativo: no, in, dis, des, así: culpar, inculpar; hacer, deshacer, etc. También se 
pueden formar por medio de oposiciones léxicas: barbudo, imberbe; oloroso, inodoro; 
tónico, átono. b) Las antonimias lexicales son las que cumplen la función de delimitar 
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los sinónimos reales o aparentes. En este caso, la antonimia absoluta se produce en las 
palabras monosémicas: juventud, vejez; antes y después. 
  
 Sinonimia 
La sinonimia es aquella relación de semejanza entre dos o más unidades. Según 
Fernández, Rivas y Báez (1979) se llama sinónimo al término cuya configuración 
fonética es distinta, pero cuyo significado es similar o idéntico. Los sinónimos se 
diferencian por su composición fonológica, pero pertenecen a la misma categoría 
gramatical y tienen la misma o semejante significación.  
  
 Dificultades en el componente semántico  
 Acosta (2003) se refiere a las dificultades de los diferentes componentes del 
lenguaje, en este caso se mencionan aquellas que tienen que ver con el componente 
semántico. Se dice que un niño presenta dificultades semánticas cuando en los 
diferentes contextos no logra comprender y expresar de forma correcta los significados 
de las palabras que necesita o no hace uso adecuado de las reglas de ordenación y 
organización de las palabras en las oraciones o discurso. Smiley y Goldstein (1998) se 
refieren a los problemas que se presentan en estos aspectos.  
 
Problemas en el desarrollo del vocabulario  
 El desarrollo del vocabulario puede verse afectado por el número de palabras 
que maneja o en el uso erróneo que hace de ellas. Algunas manifestaciones de esta 
dificultad son:  
1. Etiquetas genéricas: Es la no utilización de palabras exactas y el 
uso de términos genéricos. 
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2. Sobre generalización: Se presenta cuando el niño tiene una 
representación semántica inadecuada del referente, no tiene el término 
preciso para expresarlo o no lo recupera.  
3. Errores semánticos en las palabras: Es la elección incorrecta de 
una palabra por baja comprensión en el significado.  
4. Neologismos: Es la invención de palabras cuando no se conoce el 
término que se necesita.  
5. Restricción del significado: Se presenta en palabras que tienen 
múltiples significados y no se distinguen.  
6. Recuperación de palabras: Es la dificultad de recordar la palabra 
adecuada cuando se necesita.  
Problemas en organización y formulación de oraciones y discurso:  
Estas dificultades se presentan en el momento en que los niños no logran 
comprender y expresar las ideas más importantes de la información que desean brindar, 
esta dificultad puede pasar inadvertida en los primeros años de escolarización; pero es 
más notoria en actividades donde debe responder preguntas para demostrar 
comprensión. Este discurso se caracteriza por ser entrecortado con abundantes pausas, 
abuso de términos genéricos y uso de términos inadecuados y la no discriminación de 
las palabras que tienen múltiples significados.  
Existe una interrelación entre el desarrollo cognitivo y semántico que ha 
justificado estas dificultades con factores de tipo cognitivo. Es importante que los 
docentes conozcan el nivel de competencia semántica que tienen los niños y brinden las 
herramientas y experiencias que contribuyan al crecimiento de las capacidades 
cognitivas y lingüísticas.  
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La dimensión comunicativa  
Según el documento del MEN, Serie lineamientos curriculares (2012)  
  La dimensión comunicativa en el niño y la niña está dirigida a expresar conocimientos 
e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, construir mundos 
posibles, establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 
expresar emociones y sentimientos. En la edad preescolar el interés por el mundo físico 
y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales de los 
objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través de los sentidos; para 
descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien aparece 
ante el niño y la niña como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones, esta 
posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes encontrando 
solución a tareas complejas (p. 18).  
Para el niño y niña de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna 
en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permite 
centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento 
que tiene o va elaborando de un suceso.. El lenguaje se constituye en la forma de 
expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el 
uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el 
proceso de pensamiento.  
 
Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y 
con las producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de 
comunicarse, enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios 
para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el 
contexto.  
 
Mientras sus primeras comunicaciones consisten en el establecimiento de 
contactos emocionales con otras personas, en el niño y la niña de preescolar (tres a seis 
años) se van complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender, gracias a 
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las estructuras y formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en pleno 
proceso de construcción.  
  
La dimensión comunicativa está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre 
las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad. La labor como educadores es 
guiar y proporcionar a los niños y niñas las herramientas necesarias para desarrollar sus 
habilidades, que les ayudarán a conocer y comprender el mundo que los rodea.  
  
La educación en primera infancia  
La educación es un proceso permanente de formación que nutre todas las 
dimensiones y etapas del ser humano, busca la integralidad, la calidad de vida y el 
desarrollo de las personas. La Constitución Política y la Ley General de Educación 
definen y organizan nuestra educación formal colombiana en niveles: preescolar, básica 
y media. Nuestro proyecto se concentra en el desarrollo semántico en el nivel 
preescolar, grado transición. Se atiende también a las políticas públicas de primera 
infancia, asumida como la educación dirigida a niños y niñas de primera infancia, que 
tiene como objetivo reconocer las características y potencialidades de niños y niñas, 
promoviendo su desarrollo integral.  
En su documento sobre primera infancia, el Ministerio de Educación (2009) 
afirma:  
 La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo 
y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 
desarrollar competencias para la vida.  
  El documento Lineamiento pedagógico y curricular (Mineducación, 2010) 
define la educación inicial como una respuesta intencionalmente educativa a las 
necesidades de cuidado y desarrollo de la primera infancia y plantea los siguientes 
objetivos:  
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  Ofrecer y promover las mismas oportunidades de desarrollo armónico e integral a 
todos los niños y niñas, contribuyendo a compensar las desigualdades de origen 
familiar, social, cultural o económico.  
   Atender integralmente a niños y niñas, articulando acciones relacionadas con el 
cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo.  
  Favorecer el desarrollo de la identidad de niñas y niños, mediante un trato digno que 
reconozca la diversidad y respete sus diferencias de género, biológicas, sociales, 
económicas, culturales y lingüísticas.  
  Acercar a niños y niñas a los legados culturales particulares y universales, 
promoviendo actitudes de interés y participación frente a éstos.  
  Establecer condiciones y propuestas pedagógicas desde un enfoque de atención 
diferencial, garantice a niños y niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales 
(indígenas, afrodescendientes, raízales, rom, víctimas del conflicto armado, en 
condición de discapacidad, entre otros) su inclusión educativa y social, así como el 
ejercicio pleno de sus derechos.  
  Garantizar la presencia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, como 
condición indispensable para el potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas.  
  Propiciar experiencias pedagógicas que promuevan en los niños y niñas, desde su 
gestación hasta los cinco años, el desarrollo armónico e integral en cada una de sus 
dimensiones: personal-social, corporal, artística, comunicativa y cognitiva, en función 
de sus intereses y el fortalecimiento de sus potencialidades, en el marco de la garantía 
de sus derechos.  
  Promover actitudes de cuidado y de preservación del ambiente a partir de las acciones 
cotidianas que se realizan en el jardín infantil o en el colegio.  
  Propiciar permanentemente espacios de participación en los que niños y niñas tomen 
decisiones, expresen de manera libre y espontánea sus sentires, pensamientos y 
emociones, propendiendo por actos de iniciativa, autonomía y regulación emocional, 
dirigidos a su formación personal, democrática y ciudadana.  
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  Apoyar a las familias e integrantes de la comunidad en la orientación y el 
favorecimiento del desarrollo armónico e integral de los niños y niñas de O hasta los 6 
años.  
  Promover las prácticas de lactancia materna y la alimentación saludable, de manera 
que contribuya al desarrollo de los niños y las niñas, favoreciendo el vínculo afectivo y 
la calidad de vida de ellos, ellas y sus familias.  
  Garantizar el respeto de los derechos de todos los niños y las niñas establecidos en la 
Declaración de los Derechos del Niño, la Ley de Infancia y Adolescencia y otras leyes 
nacionales o distritales.  
  Establecer estrategias para articular el proceso de tránsito entre la Educación Inicial y 
la educación básica. (p. 37) 
Estos objetivos señalan el sentido de la educación inicial y a partir de ellos se plantean 
los pilares de la educación inicial y las dimensiones de desarrollo del desarrollo infantil. 
Trabajo pedagógico  
El documento del MEN (2014), en cuanto a atención integral a primera infancia, indica:  
Para que las acciones propias de la educación inicial aporten al desarrollo integral de la 
niña y del niño es preciso que la maestra, el maestro y el agente educativo organicen y 
planeen el ambiente, seleccionen los materiales y planifiquen las experiencias 
pedagógicas. Ellos son observadores participantes que acompañan, intervienen con 
prudencia, hacen preguntas que enriquecen las acciones de las niñas y de los niños, y 
generan condiciones de seguridad en las que puedan actuar con tranquilidad. El trabajo 
pedagógico en la educación inicial se caracteriza por ser flexible, no homogeneizante, 
por responder a una planeación intencionada y por permitir la actuación y participación 
de las niñas y los niños y reconocer así la singularidad de cada uno. La forma en que 
están dispuestos y ambientados los entornos educativos es determinante para 
preservarlas como sello de identidad y favorecer que las niñas y los niños se 
identifiquen con su historia, sus costumbres, sus creencias y sus hábitos (p.170)."  
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La relación y oportunidades que tenga el infante con su entorno lingüístico 
resultan vital para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Nada mejor que el plano 
escolar que se constituye en el medio oportuno para favorecer y estimular este 
aprendizaje tan complejo. Es en la etapa escolar cuando se adquieren y se consolidan 
nuevas competencias comunicativas que ayudarán a formalizar los procesos de 
aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
Línea base 
Medianero (2011) referencia la línea base como un instrumento esencial para 
describir una situación inicial con respecto a la población objeto de estudio, para 
posteriormente ser comparada y poder establecer los cambios logrados con la aplicación 
de una propuesta de investigación. Existe también la línea base de salida que muestra el 
estado de la población objeto de estudio luego de concluida la intervención de la 
propuesta.  
El resultado de la comparación entre la línea base de entrada con la línea base de 
salida, es la que permite determinar tanto las debilidades como las fortalezas de la 
propuesta de investigación.  
Medianero (2011) plantea unos pasos para el diseño y aplicación de la línea 
base:  
Determinación del ámbito de estudio  
Determinación de los objetivos del estudio  
Selección de variables e indicadores del estudio  
Determinación del marco muestral  
Diseño del cuestionario  
Prueba piloto del cuestionario  
Realización del trabajo de campo  
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Construcción de la base de datos  
Análisis de datos  
Redacción del informe final. (p. 45) 
El éxito del informe final de la línea base de salida depende de la ejecución rigurosa de 
los anteriores pasos.  
Pruebas de lenguaje estandarizadas  
Green (1981) afirma que “La prueba de lenguaje es una tarea o conjunto de 
tareas dadas bajo condiciones estándar y que están diseñadas para evaluar algún aspecto 
del conocimiento, habilidades o personalidad de un individuo. (p. 67). Para el diseño de 
la línea base se tuvieron en cuenta ítems de algunas pruebas:  
 
I.T.P.A. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities  
Autores: (Kira, McCarthy & Kirk, (1984). Para evaluar las habilidades 
psicolingüísticas. 
 Aplicación: Individual  
Edad de aplicación: De 2 años y 6 meses a 10 años y seis meses  
Duración: Aproximadamente 1 hora  
El principal objetivo de esta prueba es detectar posibles fallos o dificultades en 
el proceso de comunicación (deficiencias en la percepción, interpretación o transmisión) 
que son causa de la mayoría de los problemas del aprendizaje escolar.  
El modelo psicolingüístico en el que se basa ITPA intenta relacionar los 
procesos implicados en la transmisión de las intenciones de un individuo a otro (ya sea 
de manera verbal o no) y la forma mediante la cual esas intenciones son recibidas o 
interpretadas. De esta prueba, se retoma la parte de expresión verbal que evalúa la 
fluidez verbal del niño y el léxico en relación con el campo semántico, es decir, la 
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cantidad de léxico que dominan y si tienen problemas de acceso a él. Esto se observa a 
partir del número de conceptos expresados verbalmente.  
 Absurdos verbales. ¿Los peces vuelan? , el nivel de abstracción y dificultad, siempre 
estará en función del nivel del niño. Ejemplo:  
– El gato ladra. – El pez camina. – ¿Vuelan los perros?  
  
Test PLON-R Prueba de lenguaje oral de Navarra, revisada  
Autores: Gloria Aguinagua, Ma. Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua, Nicolás 
Uriz (1989) 
Aplicación: Individual  
Edad de aplicación: 3 a 6 años de edad  
Duración: Entre 10 y 12 minutos  
Esta prueba evalúa el desarrollo del lenguaje oral de los niños más pequeños: 
forma, contenido y uso. Su finalidad principal es la detección fácil y rápida de 
problemas en el desarrollo del lenguaje en los estudiantes. Se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos semánticos de acuerdo con los rangos de edad trabajados, 5 años: 
categorías, acciones, partes importantes del cuerpo, seguimiento de órdenes y definición 
por el uso. 6 años: tercio excluso, conocimiento de opuestos, categorías y definición de 
palabras.  
De acuerdo con este enfoque, se retoman los siguientes apartados, que dieron 
base a la elaboración de la prueba línea de aprendizaje para medir el desempeño 
semántico en los siguientes puntos:  
Definición: se retoma del apartado contenido, IV, definición de palabras- Categoría 6 
años: Se evalúa si el niño es capaz de definir palabras (sustantivos, verbos y adjetivos).  
Solución a situaciones: Apartado, uso, comprensión y adaptación: se evalúa si el niño es 
capaz de resolver verbalmente situaciones que pueden darse en su vida cotidiana.  
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Categorías: Apartado, contenidos, categorías- Cinco años. Esta prueba evalúa el 
reconocimiento de una serie de elementos, como pertenecientes a una categoría dada 
(animales, frutas, prendas de vestir). 
Contrarios: En la prueba de cuatro y seis años se busca averiguar si el niño es capaz de 
decir el antónimo de una palabra dada, en el contexto de una frase: "Yo empiezo una 
frase y tú la terminas. Un gigante no es pequeño, un gigante es..........."  
Órdenes sencillas: En la prueba de 5 años se busca averiguar si el niño es capaz de 
realizar una orden de tres pasos de una manera secuenciada: "Ahora vas a hacer lo que 
te diga, ¿vale? Pon el..... en esta...., luego...., y después...."  
  
Evaluación Bertha Therman  - guía para la evaluación del lenguaje  
   
Autora: Bertha Therman (1978) 
  Aplicación: Individual  
 Edad de aplicación: 6 a 13 años de edad  
  Duración: Entre 10 y 12 minutos  
Evaluación basada en el diálogo dirigido mediante preguntas. En esta parte se 
incluye la exploración de la comprensión a un nivel verbal puramente, mediante la 
solicitud de los siguientes aspectos, de los cuales se retoma para la línea base el 
siguiente apartado:  
Capacidad de anticipar coherentemente: La resolución de situaciones concretas y reales 
(comprensión de situaciones, interpretación de hechos). Apartado que se refiere al 
componente semántico.  
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Prueba WPPSI  
Autor: David Weschler.  
Nombre original: Weschler adult intelligence scale (Wais), cuya traducción al 
castellano es Escala de inteligencia Weschler para adultos.  
Año de la publicación: en 1977 fue la primera edición, pero hasta 1995 no se 
pudo tener la versión española del mismo. Esta fue llevada a cabo por TEA, bajo la 
dirección de Mariano Yecla y Agustín Cordero.  
Aplicación: Individual.  
Edad: 2 años, 6 meses – 7 años, 3 meses.  
  Duración: 1 hora y 50 minutos.  
Es una prueba que evalúa el área verbal, el área manipulativa y el lenguaje 
general. La prueba aporta unos primeros datos que son útiles para detectar  problemas 
específicos y poder tomar las medidas correctoras a tiempo.  
Área verbal: Adivinanzas  
El trabajo del niño consiste en identificar una serie de conceptos a partir de unas 
pistas verbales que se le van proporcionando. Estas pruebas analizan principalmente la 
capacidad de razonamiento verbal, analógico y, también, general. Igualmente, la 
capacidad de integrar y sintetizar distintos tipos de información, así como la generación 
de conceptos alternativos.  
Semejanzas y diferencias  
Se trata de un test verbal complementario de la 2ª etapa. Su función esencial es 
valorar la capacidad del niño para la conceptualización. Para ello deberá distinguir los 
elementos esenciales de los accesorios de la información presentada verbalmente. Un 
buen rendimiento en esta tarea necesita capacidad para organizar la información en las 
categorías o conceptos adecuados.  
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Elce. Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo  
Autores: Mª José López Gines, A. Redón Díaz, Mª Dolores Zurita Salillas, et al, (1998) 
Aplicación: Individual  
Edad de aplicación: Entre 4 y 7 años  
Duración: Variable  
Es una prueba destinada a la evaluación de la comprensión y la evaluación del 
lenguaje. El lenguaje se estudia con base en tres niveles diferentes: lingüístico, 
neurofisiológico y psicológico. El registro del habla‐ lenguaje persigue dos objetivos, 
por una parte, hacer una valoración de la comprensión del lenguaje desde el punto de 
vista semántico, analítico‐ sintético y de pensamiento y, en segundo lugar, una 
evaluación cualitativa de la elocución.  
  Este instrumento incluye una prueba para la evaluación de la comprensión, de la 
que se retoman como referente para el diseño de la línea prueba de base en la categoría 
de definiciones, los siguientes aspectos: 
-Nivel senso- perceptivo (con apoyo visual)  
-Aspecto semántico: Test Metropolitan, item 3  
Se aplica a niños de tres a siete años, con el objetivo de conocer su capacidad de 
seleccionar la imagen correspondiente a un objeto definido por su uso. 
 
 PROLEC-R. Batería de evaluación de los procesos lectores, revisada  
Autor Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arriba 
Aplicación: Individual 
Edad de aplicación: Entre 6 y 12 años 
Duración: El tiempo aproximado de aplicación es de 40 minutos para cada niño(a) 
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La batería PROLEC es el referente más importante para la evaluación de la 
lectura en español. Basada en el modelo cognitivo, se centra en los procesos que 
intervienen en la comprensión del material escrito: Identificación de letras, 
reconocimiento de palabras, procesos sintácticos y procesos semánticos.  
El objetivo de esta prueba es diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la 
lectura, muestra qué procesos cognitivos son responsables de esas dificultades, esto es, 
qué componentes del sistema de lectura son los que fallan en cada niño y les impide 
convertirse en buenos lectores. 
La batería está compuesta por nueve tareas: Nombre o sonido de las letras, igual-
diferente, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, estructuras gramaticales, 
signos de puntuación, comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión 
oral.  
Retomamos tres tareas básicas que ayudan a la elaboración de la línea base de 
aprendizaje: Comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral, las 
cuales están dirigidas a los procesos semánticos, donde se producen las principales 
diferencias entre lectores normales y niños hiperléxicos.  
Descripción de la prueba: Comprensión de oraciones. Examina la capacidad de 
extraer el significado de oraciones sencillas, que expresan órdenes que el niño debe 
ejecutar (acciones o dibujos), acciones sobre dibujos e identificación del dibujo que 
corresponde a la oración.  
Comprensión de textos. Examina la capacidad de extraer el significado de un 
texto e integrarlo a los conocimientos previos del sujeto, que se pone de manifiesto a 
través de las respuestas a preguntas de carácter literal e inferencial.  
Comprensión oral: Al final de la batería e encuentran dos textos ambos de tipo 
expositivo, en los que se mide la comprensión oral. En este caso, los textos no los tienen 
que leer el niño, sino que el evaluador se los lee en voz alta y a continuación le formula 
las preguntas, por lo que el niño solo tiene que escuchar y responder.  
Estas tareas aportan a la línea prueba de base para las categorías de 
interpretación de hechos, solución a situaciones y seguimiento de instrucciones. 
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TAVI,  Test de asimilación verbal inmediata de conocimiento. 
  Edad de aplicación: 7 a 10 años.  
Esta prueba es para determinar la relación existente entre la recepción y la 
retención inmediata de la información.  
Instrucciones: Es una prueba de aplicación individual; Se explica al niño que se le va a 
decir una especie de adivinanza, donde la respuesta está siempre en la información que 
se le dará. 
 
Estrategia Pedagógica 
Son diversos los autores que presentan su concepto sobre la estrategia 
pedagógica, retomamos algunos de ellos: 
Las estrategias pedagógicas se constituyen como escenarios, secuencias 
integradas de planes o actividades que se eligen con el propósito de lograr una 
interacción del proceso enseñanza- aprendizaje con el fin de alcanzar conocimientos, 
valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación. 
(Beltrán, 1993; García-Alcañiz, Moraleda, Calleja & Santiuste, (1987). 
 
Según Weinstein y Mayer, (1986), “Las estrategias de aprendizaje pueden ser 
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 
con la intención de influir en su proceso de codificación”. (p. 78) 
 
Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como 
secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 
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Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, (1987) las explican 
cómo actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 
conocimiento. Añaden dos características esenciales de la estrategia: que sean directa o 
indirectamente manipulables y que tengan un carácter intencional o propositivo. 
 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para satisfacer una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la  acción 
(Monereo,(1994). 
 
Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 
orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los 
procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. (Schmeck, 1988; Schunk, 1991). 
 
La Enciclopedia de Pedagogía V. 5, la ciencia de la educación (2002). Una 
estrategia de aprendizaje son reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en el 
momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las estrategias tienen un carácter 
propositivo, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente, un plan de acción, 
frente a las técnicas que son marcadamente mecánicas y rutinarias. Forman un conjunto 
de operaciones mentales: selección, organización y planificación que realiza el alumno 
cuando se enfrenta a su tarea de aprendizaje con el propósito de optimizarlo. Las 
estrategias facilitan la adquisición, procesamiento, transformación y recuperación de la 
información. Tienen un carácter intencional y están sujetas a entrenamiento ( p. 1045). 
 
 
En el contexto educativo estas definiciones presentadas, nos llevan a concluir 
que existen dos puntos importantes que definen una estrategia pedagógica. En primer 
lugar, se trata de una serie de actividades u operaciones mentales que realiza el 
estudiante con el fin de cumplir con metas o logros y mejorar el proceso de aprendizaje. 
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En segundo lugar, estas estrategias tienen un carácter intencional – propositivo que 
implica, por lo tanto un plan de acción o acciones que parten de la iniciativa del alumno. 
 
En pedagogía de la humanización, se entiende como estrategia pedagógica un 
proceso planificado con un propósito educativo, un conjunto de acciones, la aplicación 
de unas herramientas y recursos que permiten acceder a un resultado significativo. Se 
aplican como estrategias pedagógicas a partir de la comprensión de la pedagogía de la 
humanización las siguientes: 
 
1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones 
encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas en estudio. 
2. Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios 
de conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo 
se aprende, con qué se aprende y su función social.  
3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción 
agradable, emocional y la aplicación del juego. 
4. Estrategias tecnológicas: Dominio y aplicación de aparatos tecnológicos. 
5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de 
aprendizaje, donde prima el ser humano como ser social y 
emocional. 
 
La intención de estas estrategias es lograr un aprendizaje significativo, en el que 
se tienen en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, a través de la 
integración de un ambiente de interacción social y académico, donde la lúdica se 
convierte en el eje central y primordial de estas estrategias. 
 
El cuento  
La literatura es una de las bellas artes que emplea como instrumento la palabra. 
En primera infancia implica abrir las posibilidades a todas las construcciones del 
lenguaje oral, escrito y no verbal. Las experiencias literarias para la infancia abarcan 
diversos géneros como la poesía, la narrativa, libros de imágenes y cuentos, siendo este 
último, una narración breve que relata hechos que pueden ser reales o imaginarios y 
generalmente se escribe en prosa, aunque también puede estar escrito en verso.  
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Para el diseño de la estrategia se ha  seleccionado el cuento como herramienta 
pedagógica y así  mejorar el desarrollo semántico en niños y niñas de 5 y 6 años del 
grado transición. Teniendo en cuenta que la literatura se constituye en un pilar de la 
primera infancia, que  favorece la equidad desde sus primeros años de vida, al ofrecer, a 
los niños y niñas una oportunidad para expresarse, interpretar diversos textos, 
argumentar, aprender de la cultura, aumentando así su capacidad lingüística, la cual 
incide en el desarrollo del pensamiento.  
 
Recurso pedagógico 
Es cualquier material que se elabora con la finalidad de facilitar, tanto la tarea al 
docente, como el proceso de aprendizaje del estudiante. 
Un recurso didáctico proporciona información al estudiante, es guía para los 
aprendizajes, dado que ayuda a organizar la información que se quiere transmitir, de 
esta manera se ofrecen nuevos conocimientos, posibilita el ejercitar las habilidades y a 
desarrollarlas, despierta la motivación, la impulsa, crean un interés hacia el contenido 
del mismo, permite evaluar los conocimientos permanentemente y proporciona un 
entorno para la expresión del estudiante.  
Para elaborar un recurso didáctico es importante tener en cuenta algunos aspectos como:  
 Tener claro qué se quiere enseñar 
 Dar explicaciones claras y sencillas  
 Ser accesible para el estudiante 
 Tener un aspecto agradable para el estudiante 
 Propiciar la interacción del estudiante con el recurso  
 
Una cartilla, de acuerdo con los requerimientos planteados para el proyecto, se 
define como una herramienta que sirve de mediación pedagógica entre el objeto de 
conocimiento, en este caso el desarrollo semántico en los niños y niñas de cinco a seis 
años, sobre el desarrollo de habilidades cognitivas y del lenguaje, y de una serie de 
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actividades didácticas propuestas, organizadas y diseñadas de manera lúdica para 
fortalecer dicho conocimiento. 
 
Marco legal  
En este apartado, se examinará el marco legal internacional y el marco legal 
específico de Colombia. Se inicia con el marco legal internacional. 
Según la Declaración mundial sobre educación para todos:  
“La problemática del desarrollo en niños de cinco a seis años es abordada a 
partir de la Declaración mundial sobre educación para todos “Satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje” (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), por cuanto el 
Gobierno adquirió el compromiso de trabajar en el marco de las acciones y 
recomendaciones que surgieron de los acuerdos entre los distintos países. El artículo 5 
de la Declaración habla explícitamente de la educación inicial así: El aprendizaje 
comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la 
infancia, lo que puede conseguirse  a través de medidas destinadas a la familia, la 
comunidad o las instituciones, según convenga. “(p. 5) 
Para el Foro mundial sobre educación 
En el Foro mundial sobre la educación celebrado en Dakar, en abril del 2000, 
“La educación para todos: Cumplir con nuestros compromisos colectivos”, se reafirmó 
lo planteado en Jomtien, y se enunció como primer objetivo “desarrollar y mejorar bajo 
todos sus aspectos la protección y la educación de la primera infancia, con énfasis en los 
niños más vulnerables y más desfavorecidos”. (p.11) 
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Objetivos de desarrollo del milenio  
En los objetivos de desarrollo del milenio, (Naciones Unidas, 2008), se establece 
lo siguiente en lo que respecta a la educación: Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria 
universal: 
“Lograr la educación primaria universal implica más que la cobertura total de la 
matrícula. Abarca también educación de calidad, lo cual significa que toda la población 
infantil que asista a la escuela en forma regular, aprenda habilidades básicas de lecto-
escritura y matemática y finalice a tiempo la escuela primaria. (p.12) 
 
Respecto al tema, en Colombia, se han planteado leyes y documentos: 
 
La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).  
En ella se establece una educación preescolar. Según el artículo 15: “La 
educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias 
de socialización pedagógicas y recreativas”.  
En su artículo 20, en el inciso b, donde estipula los objetivos generales de la 
educación básica, plantea “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” y este parámetro se 
retoma en el artículo 21, objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. En el inciso c, señala: “El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse en lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 
propia, así como el fomento de la afición por la lectura”. 
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Ley 115 de 1994 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley 115 de 1994 en su artículo 78 define “la 
reglamentación de los Lineamientos Curriculares, los cuales son la base para el 
desarrollo ordenado de la enseñanza de la educación de calidad en nuestro entorno”, de 
esta misma forma, los estándares definen que:  
 La capacidad del lenguaje le brinda a los seres humanos la posibilidad de comunicarse 
y compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y sentimientos por medio de 
los distintos sistemas que dicha capacidad permite generar para cumplir con tal fin. (p. 
209) 
 
 Estándares básicos de competencias en lenguaje 
Los Estándares básicos de competencias en lenguaje, (2006), nos ubica en el 
saber, saber hacer y ser de los infantes en el aprendizaje; al igual que en los 
lineamientos curriculares, se toman como referentes cinco factores: producción textual, 
comprensión e interpretación, literatura, medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos, y ética de la comunicación. En el eje de producción textual nos invita a 
reflexionar sobre el uso que se le está dando hoy en día a la expresión oral en nuestro 
contexto y especialmente en las instituciones.  
  
Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia  
Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 
es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 
(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 
sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 
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El Plan sectorial de educación 
 El Plan hace referencia a la educación inicial de calidad en el marco de una 
atención integral a la primera infancia, en la cual el Ministerio de Educación Nacional, 
como ente rector de la educación está adelantando acciones orientadas a potenciar el 
desarrollo integral de los niños y las niñas, durante sus primeros años y a promover una 
educación diferencial y de calidad. 
 
Decreto 1290 del 2009  
Para concluir, en esta investigación es importante incluir el Decreto 1290 del 
2009 que fundamenta en el artículo 8, numeral 4, “los sistemas de evaluación para que 
sean aplicados al trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos de 
las instituciones, la cual debe ser continua y constante en el proceso educativo teniendo 
en cuenta las formas de evaluar (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluacion)”. 
(p.123) 
Dentro de la Institución Educativa Tomás Cipriano de Mosquera, donde se 
desarrolla la propuesta de Investigación, en el nivel de educación preescolar no se 
reprueban grados ni actividades (Decreto 2247, art. 10). Los educandos avanzarán en el 
proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.  
Para tal efecto, se utilizan mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo resultado 
se expresa en informes descriptivos que les permiten a los docentes y a los padres de 
familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que 
no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, realizamos actividades de refuerzo permanente de los 
procesos en los que los niños y las niñas muestran dificultades.  
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 CAPÍTULO II 
PROPUESTA 
Muestra 
  
La población objeto de estudio está conformada por 24 estudiantes de 5 y 6 años 
del grado Transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera. En la primera fase de 
caracterización, se realiza la aplicación de la línea base de aprendizaje como prueba 
piloto a 24 estudiantes, con los ajustes pertinentes para el aval, posteriormente se hace la 
aplicación de la línea base de entrada a 24 estudiantes, quienes serán los sujetos de la 
investigación. 
 
Para el diseño y ejecución de la propuesta pedagógica participan 3 docentes. En 
el desarrollo de la propuesta pedagógica, se trabaja con una muestra de 12 estudiantes 
para luego implementar la línea base de salida a los 24 niños y niñas.  
 
Formas de selección de las unidades de estudio 
 
Se desarrolló la investigación en el colegio Distrital Tomás Cipriano de 
Mosquera ubicado en la zona décima de Engativá. Los criterios a tener en cuenta para la 
selección del grupo fueron la edad de los estudiantes, de 5 a 6 años, y que se 
encontraran cursando sus grados iniciales, en este caso, transición. Se conformó un 
grupo de 24 estudiantes de los cuales 9 son niñas y 15 niños, a quienes se les aplicó la 
línea base de entrada y luego se escogieron aleatoriamente 12 estudiantes de este grupo 
que fueron los que participaron de la aplicación de la estrategia pedagógica. 
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Procedimientos para la obtención de datos 
Para efectos de la investigación, se consideraron los resultados de las pruebas 
Saber obtenidos en los años 2014 y 2015, aplicadas a los grados tercero y quinto (ver 
anexo 3), pruebas de escritura realizada por estudiantes de primer ciclo ( ver anexo 2) y 
el compendio de notas (ver anexo 4 ). 
 
Posterior al planteamiento del problema, se realizó la búsqueda bibliográfica y la 
redacción del marco teórico, ya con la adquisición de conocimientos necesarios sobre el 
tema, se procedió a la elaboración de uno de los instrumentos, que corresponde a una 
entrevista semiestructurada cuyo objetivo era indagar sobre el punto de vista de los 
docentes de primera infancia y ciclo 1, en cuanto al desarrollo del lenguaje en el aspecto 
semántico de los estudiantes de primer ciclo (ver anexo 5). Además, se redactaron la 
carta y el formato de presentación del proyecto ante la institución (ver anexo 6) y los 
consentimientos informados de acudientes de los niños para la participación de estos en 
la investigación, del rector y del coordinador (ver anexo 7). Se consiguió el acta de 
aprobación ante el concejo académico de la institución (ver anexo 8). Seguidamente, se 
diseñó una prueba línea base de aspectos semánticos conformada por catorce ítems: 
riqueza de vocabulario, interpretación de hechos, categorías semánticas, definiciones, 
solución a situaciones, adivinanzas, semejanzas, diferencias, absurdos verbales, 
analogías, seguimiento de instrucciones, relaciones semánticas, antónimos y sinónimos. 
Su objetivo era la detención rápida o diagnóstica del desarrollo del lenguaje semántico 
(ver anexo 9). Para probar el instrumento diseñado por el grupo, se realizó un pilotaje 
previo a la aplicación de la prueba definitiva que incluyó a 24 niños, autorizados a 
través del consentimiento informado. La finalidad del pilotaje fue familiarizarse con la 
prueba y adecuar la línea elaborada, en el caso de que tuviera deficiencias. Por otra 
parte, se determinó su validez, mediante la opinión de juicios expertos (ver anexo 10). 
Luego, se aplicó la evaluación formal de la línea prueba semántica y se agruparon los 
datos en tablas y gráficos para su posterior análisis. En la aplicación de la estrategia 
pedagógica se incluyó un instrumento para el registro de observaciones (ver anexo 11).  
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Instrumento de recolección de datos 
Se obtuvieron datos a través de la aplicación de una entrevista a docentes de 
primera infancia y ciclo uno, cuyo registro se encuentra en el instrumento diseñado para 
tal fin y otros que fueron recopilados en la hoja de respuestas de la línea prueba 
semántica (ver anexos 5 y 9 respectivamente). A continuación, se describen los 
instrumentos de evaluación aplicados. 
 
Entrevista  
Rodríguez Peñuelas, (2008, p. 10) afirma que las técnicas son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destaca la observación, el 
cuestionario, la entrevista y la encuesta. La entrevista, según Sabino, (1992) es: 
 
“Desde el punto de vista del método una forma específica de interacción social que tiene 
por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas a 
las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 
asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 
esas informaciones”. (p. 116). 
 
Se ha considerado en este caso el diseño de una entrevista semiestructurada en la 
cual existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 
respuestas. La técnica de la entrevista se utiliza en esta investigación con el enfoque 
cualitativo, este último se tiene en cuenta en el análisis de los resultados de la 
investigación. 
 
Observación  
Esta técnica esencial en la investigación se realiza con el fin de poder registrar, 
comprender y analizar los datos recolectados. Se observan conductas y actitudes que se 
presentan en los estudiantes en el contexto escolar en relación con la investigación. 
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Diseño de la prueba línea base semántica  
Según investigaciones previas en el contexto nacional, no existen pruebas 
estandarizadas que evalúen habilidades semánticas, es por ello que se ha propuesto el 
diseño de un instrumento que mida estas habilidades en niños de cinco y seis años, 
basándose en ítems de algunas pruebas de lenguaje. La finalidad de la línea base es 
conocer y describir el desarrollo del lenguaje a nivel semántico que manejan los niños 
de cinco y seis años, con el fin de evidenciar el grado en que se encuentra el lenguaje 
propiamente en dicho aspecto. 
 
El instrumento se aplica a través de una modalidad individual, en un ambiente 
apropiado para su implementación, se manejan canales auditivos y verbales. El tiempo 
de ejecución es de 20 minutos, aproximadamente para cada estudiante. El docente lee 
cada instrucción y da opciones de respuesta para que el educando  tenga la oportunidad 
de escoger, si no logra responder acertadamente en la primera instancia. La línea base 
consta de dos secciones, la primera corresponde a identificación e ítems a evaluar y la 
segunda sección, a la hoja de respuestas. Las secciones son: 
1. Datos personales del menor (nombre, edad), nombre del evaluador, fecha de 
evaluación. 
Evaluación de ítems: los cuales se trabajaron en el siguiente orden según nivel de 
dificultad de las categorías: 1. Riqueza de vocabulario. 2 Interpretación de hechos. 3. 
Categorías semánticas. 4. Definiciones. 5. Solución a situaciones. 6. Adivinanzas. 7. 
Semejanzas. 8. Diferencias. 9. Absurdos verbales. 10. Analogías. 11. Seguimiento de 
instrucciones.12 Relaciones semánticas. 13. Antónimos. 14 Sinónimos. 
La puntuación de esta sección se distribuyó con base en las respuestas que entregó el 
niño, las cuales se puntean de 0 a 3. Teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
Puntaje Respuesta 
0 No sabe, no responde, respuesta 
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1 
2 
3 
incorrecta. 
No sabe, requiere opciones de respuesta. 
Requiere de aclaración y explicación por 
parte del evaluador. 
El estudiante responde 
satisfactoriamente. 
 
2. Hoja de respuestas y observaciones: corresponde al puntaje que se le da a cada ítem 
según las respuestas dadas, cada uno con tres preguntas. Las observaciones son los 
aspectos que el evaluador considera relevantes de apuntar de acuerdo con el desempeño 
del niño(a) en la prueba. 
 
PROPUESTA 
 
La propuesta tiene como objetivo que los estudiantes se apropien de unos 
saberes explícitos del componente semántico, para superar dificultades a nivel de 
lenguaje en lo que respecta a vocabulario y comprensión de textos, con el fin de 
fortalecer las bases de los procesos de la lectura y escritura comprensiva. 
Se estructura una cartilla de ejercitación y estimulación de aspectos semánticos 
conformada por 8 sesiones (se presenta en físico, anexo 12). Cada sesión inicia con un 
cuento que trabaja contenidos específicos del grado transición. Hay trece categorías 
semánticas, para ser desarrolladas desde de la lectura inicial. Se escogieron dibujos de 
algunos estudiantes para ilustrar cada cuento de la cartilla. 
 
SESIONES NOMBRE DEL 
CUENTO 
CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORIAS SEMÁNTICAS 
1 Santiago y los 
amiguitos del colegio  
Útiles escolares, 
lugares y 
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
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colores adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
2 Quiero ser Oficios, 
profesiones y 
prendas de 
vestir  
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
Antonimia, Sinonimia 
3 La casa de Jaqui.  Partes de la casa 
y familia  
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
4 Villa Sana  Alimentos y 
figuras 
geométricas  
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
5 Una aventura en la 
bañera 
Partes del 
cuerpo humano 
y prendas de 
vestir  
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
6 La granja de los 
animalitos valientes  
Animales y 
colores 
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
7 Los monitos viajeros Medios de 
transporte, 
lugares, 
profesiones y 
colores 
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
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8 Los animales salvajes  Animales 
salvajes y 
colores  
Riqueza de vocabulario, interpretación de 
hechos, categorías semánticas, 
definiciones, solución a situaciones, 
adivinanzas, semejanzas, diferencias, 
absurdos verbales, analogías, seguimiento 
de instrucciones, relaciones semánticas, 
antonimia, sinonimia 
 
Metodología 
 
La cartilla Construyendo significado, produzco conocimiento como estrategia 
pedagógica fue diseñada con el objetivo de ejercitar y estimular el aspecto semántico en 
niños y niñas de 5 y 6 años de grado transición, de una forma significativa, partiendo de 
su contexto. Cada categoría semántica se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes 
criterios metodológicos: 
Riqueza de vocabulario  
El docente presenta al estudiante una imagen, en la cual debe señalar y nombrar 
los elementos que allí se encuentra con el objetivo de afianzar su vocabulario. 
Interpretación de hechos  
Estas actividades se realizan con ayuda del docente quien lee una secuencia de 
hechos que el niño o niña debe comprender en una determinada situación y opinar sobre 
lo que posiblemente está sucediendo. 
Categorías semánticas 
El docente lee cada grupo de palabras mientras el estudiante las observa, se 
identifica cuál es la que no corresponde al grupo y se explica la respuesta. 
Definiciones 
El docente lee cada definición y el estudiante debe escoger entre tres opciones la 
respuesta correcta. 
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Solución a situaciones 
El docente plantea una situación para que el estudiante la interprete y dé su 
postura con respecto a dicha situación. 
Adivinanzas 
El docente lee cada adivinanza para que el estudiante escoja entre tres opciones 
la respuesta correcta. 
Semejanzas 
El docente lee cada oración y el alumno  debe relacionar las características que 
compartan las imágenes observadas. 
Diferencias 
El docente lee la pregunta y el estudiante debe encontrar cualidades diferentes 
entre una y otra imagen. 
Absurdos verbales 
El docente lee cada enunciado y el estudiante expresa si dicho enunciado tiene 
sentido o, por el contrario, es opuesto a la razón. 
Analogías 
El docente lee la analogía. El estudiante debe completar la oración escogiendo 
entre las opciones, la que mejor se relacione. 
Relaciones semánticas 
El docente presenta las dos columnas de imágenes para que el educando  las 
relacione según sus semejanzas 
Sinónimos 
El docente lee la palabra y presenta la imagen para que el estudiante identifique 
las que son similares. 
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Antónimos  
El docente presenta dos columnas de imágenes para que el estudiante relacione y 
una con sus opuestos. 
   
Resultados  
Al indagar sobre el punto de vista de los docentes, en cuanto al desarrollo del 
lenguaje en el aspecto semántico de los estudiantes a través de la entrevista, (ver anexo 
4) se obtienen las siguientes apreciaciones: 
1. Las docentes de primera infancia y ciclo inicial tienen un conocimiento básico en lo 
que se refiere al concepto de semántica y sus implicaciones en el desarrollo del 
lenguaje. No logran abarcar los diferentes aspectos que implican las categorías 
semánticas, por lo tanto no podrían desarrollarlas en el ámbito escolar, puesto  que su 
conocimiento sobre ellas es mínimo. 
2. Con respecto a la pregunta sobre las dificultades que detectan en los estudiantes en el 
aspecto semántico, las docentes dan observaciones que corresponden a la falta de 
habilidades en los niños para leer, escribir, comprender textos, argumentar y pronunciar, 
y también mencionan el poco vocabulario que tienen los niños. Estos aspectos influyen 
notoriamente en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, lo cual se ve evidenciado en 
los bajos resultados que se obtienen en las diferentes pruebas a las que se ven sometidos 
los estudiantes en el ambiente escolar y fuera de él. 
3. Las docentes reconocen que los aspectos antes mencionados deben trabajarse a diario 
en su praxis educativa para mejorar y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
con el fin de lograr habilidades en los estudiantes y darles herramientas que puedan 
contribuir a su desempeño académico. 
  Se puede concluir que se hace necesario fortalecer en estudiantes de ciclos 
iniciales el desarrollo semántico y sus categorías de manera detallada y práctica con el 
fin de lograr adecuados procesos del lenguaje en su etapa inicial que contribuyan a 
mejorar los desempeños comunicativos, cognitivos y convivenciales.  
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Resultados de la línea prueba de entrada, aspectos semánticos  
  
Tabla 1. Resultados de la prueba línea base de entrada, aspectos semánticos, aplicada al 
grupo objeto de estudio. 
 
 
Gráfica 1. Resultados de la prueba línea base de entrada, categorías semánticas. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la línea 
prueba base de entrada a los 24 estudiantes objetos de estudio (serán presentadas en 
físico). En el ítem de riqueza de vocabulario, se evidencia que 20 estudiantes acertaron 
en las tres opciones de respuesta, lo que indica que manejan variedad de palabras en la 
comunicación diaria. 
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En el ítem de interpretación de hechos, se evidencia que los estudiantes tienen 
dificultad para entender lo que posiblemente puede estar pasando en una situación 
determinada. Requieren de opciones de respuesta o explicación y aclaración por parte 
de la docente para poder contestar. 
En el ítem de definiciones se observa que solo un estudiante tiene 3 aciertos, lo 
cual  indica que la mayoría presenta dificultad para definir, requieren de opciones de 
respuesta, explicación o aclaración para contestar o simplemente no contestaron. 
En el ítem de solución a situaciones, se evidencia que los alumnos  tienen 
dificultad para argumentar lo que realizarían en una situación determinada, ningún 
estudiante obtiene tres aciertos; a pesar de la ayuda de la docente con opciones de 
respuesta y explicación del enunciado. 
En el ítem de adivinanzas, los estudiantes muestran gran dificultad. Solo un 
estudiante tiene tres aciertos y según resultados, los demás requieren de las opciones de 
respuesta, así como de aclaraciones y explicaciones para poder contestar. Algunos 
estudiantes no contestan, aunque el docente les ayude. . 
En la parte  de semejanzas, se aprecia como 18 estudiantes obtuvieron 0 aciertos, 
lo que significa que presentan dificultades para establecer características comunes entre 
dos o más elementos presentados. 
En el ítem correspondiente a las categorías semánticas, se evidencia que 17 
estudiantes tienen 0 aciertos. Se puede observar la dificultad para mejorar, tanto la 
atención como la capacidad de identificar, clasificar y agrupar. 
En el ítem que comprende las diferencias, se observa que la mitad de los 
estudiantes evaluados obtuvieron 0 aciertos y ningún niño logró el puntaje máximo, esto 
quiere decir que presentan dificultades para establecer características contrarias entre 
dos o más elementos presentados.  
En el ítem sobre absurdos verbales se puede evidenciar que la mayoría de 
estudiantes presenta puntuación de uno, mientras que ningún niño obtuvo  el puntaje 
máximo. A lo que se concluye que presentan dificultades para interpretar una frase y 
encontrar lo que es incoherente. 
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En el ítem que contempla las analogías, se puede apreciar que la mitad de los 
estudiantes evaluados no contestaron a la pregunta, los demás tienen un rango entre uno 
y dos. Esto evidencia  que no logran identificar y entender la relación que puede existir 
entre dos palabras. 
En el ítem que respecta a seguimiento de instrucciones, el mayor porcentaje se 
obtuvo en un acierto,  se aprecia un nivel bajo para ejecutar una acción siguiendo una 
serie de pasos o reglas a seguir. 
En el ítem de relaciones semánticas se observa que más de la mitad del grupo 
evaluado se encuentra entre 0 aciertos y 1 acierto, lo que demuestra que presentan 
dificultad para encontrar el grado de semejanzas o relaciones que pueden existir entre 
palabras. 
Se observa en la gráfica que el ítem sobre antónimos es una de las categorías que 
presenta mayor dificultad, ya que los estudiantes no logran establecer cuál es el 
contrario u opuesto entre palabras. Ningún niño logró el puntaje máximo en este 
aspecto. 
En el ítem sobre sinónimos, se evidencia dificultad para que los estudiantes 
establezcan relaciones de semejanza entre dos unidades o palabras. El rango mayor lo 
encontramos ente 0 y 1 acierto. 
 
Tabla de resultados de la línea base de salida de estudiantes que trabajaron la 
estrategia pedagógica  
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Tabla 2. Prueba línea base de salida aspectos semánticos aplicada a los estudiantes que 
trabajaron la estrategia pedagógica. 
 
Gráfica 2. Resultados prueba línea base de salida categorías semánticas. 
 
La gráfica nos demuestra que después de haber aplicado la estrategia (cartilla de 
ejercitación y estimulación de aspectos semánticos) los estudiantes objeto de estudio 
avanzan significativamente en su desarrollo del lenguaje en lo que respecta a los 
aspectos semánticos. Esto se ve evidenciado en los aciertos que mantuvieron al 
responder la prueba donde la constante es de tres y no se observa ningún 0 aciertos. 
Se destacan los ítems riqueza de vocabulario, interpretación de hechos, 
definiciones, absurdos verbales que mantienen un promedio de 12, a los que continúan 
seguimiento de instrucciones, relaciones semánticas, antónimos y solución de 
situaciones con un promedio de 11. Se mantiene una constante entre 8 y 9 en los demás 
ítems trabajados a saber,  adivinanzas, semejanzas, analogías y categorías semánticas. 
En los ítems diferencias y sinónimos se obtuvo un promedio de 6, se logró mejorar con 
respecto a la línea de entrada. 
Son relevantes los resultados obtenidos en la línea prueba de salida con respecto 
a los que se presentaron en la línea prueba de entrada y los que obtuvieron los 
estudiantes a los que no se les aplicó la estrategia, se concluye que la estrategia 
empleada sí sirvió como instrumento para mejorar el desarrollo del lenguaje en los 
aspectos semánticos en estudiantes de cinco y seis años. 
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Tabla de resultados de línea base de salida de estudiantes a quienes no se les aplicó 
la estrategia pedagógica  
 
Tabla 3. Prueba línea base de salida, aspecto semántico, aplicada al grupo de 
estudiantes que no trabajaron la estrategia pedagógica. 
 
Gráfica 3. Resultados línea base de salida categorías semánticas. 
 
En la anterior gráfica de resultados de la línea base realizada a estudiantes, que 
no emplearon la estrategia, (cartilla didáctica de ejercitación y estimulación de aspectos 
semánticos) se puede observar cómo sobresale la barra que representa los cero aciertos, 
precedida por la barra verde que refleja los estudiantes con solo un acierto, luego la 
barra amarilla simboliza estudiantes que obtuvieron dos aciertos y por último la barra 
roja que expresa los estudiantes que obtuvieron tres aciertos. Es evidente que la mayoría 
de los educandos  tienen dificultades significativas en lo que tiene que ver con el 
aspecto semántico, lo que conlleva a tener dificultades, no solo en la comprensión 
lectora, sino en el desarrollo del lenguaje. 
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Cuadro de Variables 
CATEGO
RIAS 
SUBCATEGORÍA INDICADORE
S 
INSTRUMENTO
S 
OBJETIVOS AUTORES 
Aspecto 
semántico 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
pedagógic
a 
Léxico 
Lectura y escritura 
comprensiva. 
Categorías  
Semánticas 
(Riqueza de 
vocabulario, 
interpretación de 
hechos, categorías 
semánticas, 
definiciones, 
solución a 
situaciones, 
adivinanzas, 
semejanzas, 
diferencias, absurdos 
verbales, analogías, 
seguimiento de 
instrucciones, 
relaciones 
semánticas, 
antónimos y 
sinónimos.)  
Identificar los 
niveles del 
desarrollo del 
lenguaje en el 
aspecto 
semántico. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentación 
teórica, diseño e 
implementación 
de una estrategia 
pedagógica con 
contenido 
semántico  
Observación 
Escritos niños 
grados superiores 
Resultados  
Pruebas Saber 
grados superiores. 
Boletín académico  
Entrevista a 
docentes. 
Línea base.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartilla 
1. Caracterizar los 
estudiantes de 5 y 6 
años del grado 
transición, colegio 
Tomás Cipriano de 
Mosquera. 
2. Diseñar y aplicar una 
línea base de entrada 
que evalúe el aspecto 
semántico en niños y 
niñas de 5 y 6 años del 
grado transición, 
colegio Tomás Cipriano 
de Mosquera. 
3. Implementar la 
cartilla como estrategia 
pedagógica para 
mejorar el desarrollo 
semántico en una 
muestra de estudiantes 
de 5 y 6 años del grado 
transición, colegio 
Tomás Cipriano de 
Mosquera. 
4. Aplicar la línea base 
de salida para 
determinar los avances 
en el aspecto semántico 
en niños y niñas del 
grado transición, 
colegio Tomás Cipriano 
de Mosquera. 
5. Comparar los 
resultados de la línea 
base de salida de los 
estudiantes a quienes se 
les aplicó la cartilla, 
con respecto de los que 
no, del grado transición 
del colegio Tomás 
Cipriano de Mosquera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert E. 
Owens, Jr 
  
  
  
 
 
 
 
Kenneth 
Goodman 
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CONCLUSIONES 
Una vez finalizada la intervención en el aula con la estrategia establecida y 
analizados los datos conducentes al logro de los objetivos, mediante la evaluación de 24 
estudiantes sujetos de estudio y a la luz de los resultados, se puede concluir: 
 La prueba línea de base en semántica diseñada en esta investigación es válida 
(en estructura y contenido) y confiable para evaluar los aspectos semánticos que 
desarrollan los niños de cinco y seis años. Fue avalada por expertos en dicha 
materia, quienes la evaluaron  y dieron el concepto de aprobada. Como lo señala 
Medianero Burga, (2011) la línea de base, es un instrumento esencial para 
describir una situación inicial. Es un punto de partida clave para poder observar 
cambios (ya sea positivos, negativos o ninguno). Al considerarlo una 
herramienta clave en el estudio, es necesario elaborar la línea base de entrada de 
manera correcta y que realmente permita determinar el nivel semántico de los 
estudiantes.  
 El diseño y la aplicación de la cartilla didáctica Ejercitación y estimulación de 
aspectos semánticos cumplió con el objetivo previsto en la investigación,  
mejorar el aspecto semántico en los niños y niñas de 5 y 6 años del grado 
transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera.  
 En cuanto al desempeño de las habilidades semánticas, se concluye que el 
desarrollo de dichas habilidades aumenta al utilizarse en el contexto escolar 
planes de estimulación (Barrera, 2005) e intervenciones multidisciplinarias en el 
aula, propiciando actividades y estrategias didácticas que trabajen dicho aspecto. 
 Los niños con  quienes se  trabajó la cartilla presentan un mejor desempeño 
promedio en las habilidades semánticas evaluadas, al compararlos con los niños 
que no tuvieron el trabajo con la cartilla, ellos  obtuvieron en promedio una 
puntuación baja. De acuerdo con lo anterior, se comprueba una de las hipótesis 
propuestas en esta investigación que menciona que al propiciar planes (Barrera, 
2005) y estrategias didácticas como la cartilla, en este caso, se reducirán las 
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dificultades semánticas para aprender nuevas palabras, lograr un lenguaje 
comprensivo y mejorar los procesos de lectura y escritura. 
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 RECOMENDACIONES 
 
 Como se planteó al inicio de esta investigación, en Colombia existe escasa 
información sobre el desarrollo semántico en escolares de cinco y seis años. La 
información aportada en el presente estudio se puede utilizar para realizar 
diversos programas orientados a enseñar y estimular las distintas habilidades 
semánticas, así como también para desarrollar futuras comparaciones con 
escolares que presenten déficit en esta área como dificultades en el plano 
semántico con un reducido almacenamiento de información semántica, 
dificultades para aprender nuevas palabras y representaciones semánticas 
empobrecidas (Álvarez, Barraza, Heredia, Jtorquera, & Olea, (2006). Todo esto 
lleva a presentar dificultades para adquirir correctos procesos en lectura y 
escritura comprensiva.  
 Es necesario seguir profundizando en actividades y estrategias que fortalezcan el 
nivel semántico, ello contribuirá a mejorar la comprensión lectora y esto, a su 
vez, el desarrollo del lenguaje en los niños que inician su etapa escolar. 
 Se debe continuar trabajando la cartilla Construyendo significado, produzco 
conocimiento en el aspecto semántico como estrategia pedagógica en el ciclo I, 
para fortalecer el aspecto semántico y posibilitar el mejoramiento de la 
comprensión en lectura y escritura. 
 Es necesario hacer mayor énfasis en el aspecto semántico en el plan de estudios 
del grado transición y ciclo uno, teniendo en cuenta que los niños preescolares 
presentan cambios muy rápidos en su lenguaje (Owens, 2003) y que el aspecto 
semántico tiene mucha importancia en su desarrollo.  
 Se debe posibilitar la aplicación de la estrategia pedagógica en instituciones 
educativas distritales en los grados de preescolar, primero y segundo en los 
cuales se brindan las bases necesarias para fortalecer el desarrollo del lenguaje 
en el aspecto semántico en los niños y niñas favoreciendo los procesos de 
comprensión en lectura y escritura. 
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ANEXO 1 
Fotos 
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ANEXO 2 
 
ACTIVIDAD 1. 
La docente realiza un dictado de frases cortas a estudiantes de segundo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2. 
 La docente de Ciencias Naturales realiza un dictado en su clase a segundo grado. 
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ACTIVIDAD 3.  
La docente proyecta un video sobre los derechos de los niños y de las niñas. Luego los 
estudiantes hacen un listado de los derechos que se evidencian en el video. Curso 
tercero 
 
 
ACTIVIDAD 4.  
La docente pide a los estudiantes que realicen una descripción de lo que observan a su 
alrededor. Grado cuarto. 
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ACTIVIDAD 5. 
 Lectura de un cuento. Los estudiantes deben describir y dibujar al personaje. Curso 
tercero. 
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ANEXO 3 
Los siguientes son los resultados de las pruebas Saber obtenidos en los años 2013 y 
2014 aplicadas a los grados tercero y quinto, los cuales evidencian que los niveles son 
mínimos y no cumplen con las expectativas proyectadas. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Formato Entrevista docentes 
 
ENTREVISTA 
COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA 
DOCENTES DE PRIMERA INFANCIA Y CICLO UNO 
 
Nombre del docente 
encuestado:________________________________________________ 
Grado: ____________________ Fecha: ____________________ 
 
Objetivo: Indagar sobre el punto de vista de los docentes en cuanto al desarrollo del 
lenguaje en el aspecto semántico de los estudiantes. 
 
PREGUNTAS  
 
1. ¿Qué entiende por semántica? 
________________________________________________________________
______ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
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2. ¿De qué manera posibilita el desarrollo del lenguaje a nivel semántico en los 
estudiantes_______________________________________________________
____ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________ 
 
3. ¿Qué dificultades detecta en sus estudiantes en el aspecto semántico? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
4. ¿De qué manera las dificultades semánticas inciden en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
5. ¿Qué estrategias emplea dentro del aula para disminuir las dificultades semánticas?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
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EXO 6 
Bogotá, Septiembre 29 de 2015 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Formato carta presentación proyecto de investigación 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
I.E.D TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
Referencia: Presentación del proyecto de Investigación a desarrollar en la 
Institución. 
 
 Nosotras, SANDRA MILENA GALEANO, JOHANNA AMAYA Y SANDRA 
AVENDAÑO GONZÁLEZ docentes de la Institución en Primera infancia y estudiantes 
de maestría de la Universidad Libre, solicitamos sea presentada y avalada la propuesta 
que a continuación damos a conocer con el fin de iniciar un proyecto de investigación 
durante el año en curso y el siguiente. Este trabajo tiene como propósito desarrollar 
estrategias para fortalecer el lenguaje en el aspecto semántico en niños y niñas de cinco 
a seis años y será presentado   ante la universidad libre como tesis de grado. 
Anexo Propuesta a desarrollar. 
Agradezco su atención y colaboración. 
 
Atentamente, 
SANDRA MILENA GALEANO 
JOHANNA AMAYA  
SANDRA AVENDAÑO GONZÁLEZ  
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Docentes  
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS 
DEL GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS 
CIPRIANO DE MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Formato presentación del proyecto ante la Institución 
 
Nosotras, SANDRA MILENA GALEANO, JOHANNA AMAYA Y SANDRA 
AVENDAÑO GONZÁLEZ investigador(as) del proyecto titulado "Estrategia 
pedagógica para mejorar el desarrollo semántico en los niños y niñas de cinco y seis 
años del grado transición en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera IED”, declaramos 
lo siguiente: 
 
 CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 
Las competencias comunicativas entendidas como procesos lingüísticos, que se 
desarrollan durante la vida, se hacen necesarias para participar con eficiencia y destreza, 
en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer, 
escribir, producir, recibir, e interpretar mensajes comunicativos y comprender la 
realidad se convierten en capacidades indispensables de los niños y las niñas en relación 
con los demás, en su desarrollo como seres sociales. 
Dada la importancia de la comprensión y la riqueza de significados en la comunicación, 
se hace necesario enfocar el proyecto de investigación en el fortalecimiento del nivel 
semántico en los estudiantes del grado Transición JM del Colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera IED, por ello  es fundamental detectar a tiempo dificultades a nivel 
lingüístico, estimular al máximo su potencial y fortalecer los procesos semánticos de 
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cada niño y niña, garantizando en gran medida las bases esenciales  para desempeñarse 
efectivamente en el ambiente escolar a través de estrategias pedagógicas.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el desarrollo semántico en los niños y niñas de 5 y 6 años del grado transición, 
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera a través de la aplicación de una estrategia 
pedagógica.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 1. Caracterizar los estudiantes de 5 y 6 años del grado transición, colegio Tomás 
Cipriano de Mosquera.  
 2. Diseñar y aplicar una línea base de entrada que evalúe el desarrollo semántico en 
niños y niñas de 5 y 6 años del grado transición, colegio Tomás Cipriano de Mosquera  
3. Implementar una estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo semántico en una 
muestra de estudiantes de 5 y 6 años del grado transición, colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera.  
4. Aplicar la línea base de salida para determinar los avances en el desarrollo semántico 
en niños y niñas del grado transición, colegio Tomás Cipriano de Mosquera.  
5. Comparar los resultados de la línea base de salida de los estudiantes a quienes se les 
aplicó la estrategia pedagógica, con respecto de los que no, del grado transición del 
colegio Tomás Cipriano de Mosquera.  
METODOLOGÍA 
 
Divulgación 
Dar a conocer el proyecto ante el Consejo Académico de la Institución Tomás Cipriano 
de Mosquera I.E.D para solicitar su aprobación y ejecución. 
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Consentimiento informado  
Se obtendrá el consentimiento informado, de todos y cada uno de los sujetos 
participantes en el proyecto. Adjunto a este documento,  el formato de consentimiento 
informado que firmarán los sujetos participantes en esta investigación, el cual cumple 
con la normatividad vigente. 
Se obtendrá por escrito el consentimiento informado del Rector(a) y/o Consejo 
académico de la Institución Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D y el de los padres de 
familia o Acudientes de los estudiantes de transición JM. 
 
Otros instrumentos 
 
La metodología del proyecto implica la utilización de instrumentos, tales como: 
- Cuestionario de encuesta a docentes de ciclo I. 
-  Aplicación de una prueba línea de base de entrada y salida 
- Aplicación de cartilla a una muestra de los estudiantes. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En este proyecto de investigación y en todos los documentos en los que se divulgan sus 
resultados, tendremos en cuenta y respetaremos la propiedad intelectual de aquellos que 
han trabajado previamente en el tema, haciendo la adecuada citación de trabajos y sus 
autores. 
Las investigadoras: SANDRA MILENA GALEANO, JOHANNA AMAYA Y 
SANDRA AVENDAÑO GONZÁLEZ, se comprometen a cumplir dentro del proyecto 
con todo lo declarado en el presente formato. 
Para constancia de lo anterior se firma a los 29 días del mes de Septiembre del año 
2015. 
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ANEXO 7 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Formato de consentimiento informado padres de familia 
 
 
Apreciado padre de familia 
 
Su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para participar en el proyecto de investigación 
"Estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo semántico en los niños y niñas de 
cinco y seis años del grado transición en el colegio Tomás Cipriano de Mosquera” , 
dirigido por docentes de último semestre en Maestría de la Educación de la Universidad 
Libre. El propósito es aplicar una línea base de aprendizaje que permitirá identificar 
competencias a nivel semántico y posterior a los resultados realizar un trabajo 
pedagógico, durante los meses de febrero a junio del 2016, que aportará a mejorar el 
desarrollo semántico. 
 
Teniendo claro los anteriores aspectos, usted podrá dar a continuación el consentimiento 
para que su hijo participe o no en la investigación. 
 
Yo ___________________________________________________________________  
 
Identificado (a) con cédula de ciudadanía no. 
___________________________________ acudiente de la Institución Educativa 
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Tomás Cipriano de Mosquera de la ciudad de Bogotá del grado transición JM, autorizo 
de manera libre y voluntaria la participación de mi hijo en el proyecto de 
investigación._____________________________________  
C.C.  
Fecha: 4 de febrero del 2016 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL ASPECTO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 Formato de consentimiento informado Rector(a)/ Coordinador 
 
 
Señor Rector/ Coordinador  
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera IED 
 
 Yo ___________________________________________________________ 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____________, (Rector o Coordinador) 
__________________  
Autorizo de manera libre y voluntaria la ejecución del proyecto de investigación, 
avalado por el consejo académico: "Estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo 
semántico en los niños y niñas de cinco y seis años del grado transición en el colegio 
Tomas Cipriano de Mosquera” dirigido por docentes de último semestre en Maestría de 
la Educación de la Universidad Libre. Este proyecto  tiene como propósito aplicar una 
línea base de aprendizaje que permitirá identificar competencias a nivel semántico y 
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posterior a los resultados realizar un trabajo pedagógico durante los meses de febrero a 
junio del 2016 para mejorar el desarrollo semántico en los niños de grado transición JM. 
  
Nombre: _______________________________________________________________ 
Firma: _________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 
 
ANEXO 8 
ACTA CONCEJO ACADÉMICO 
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ANEXO 9 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
PRUEBA LÍNEA BASE (ENTRADA Y SALIDA) 
 
OBJETIVO: Detención rápida o diagnóstica del desarrollo del lenguaje semántico. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Niños de 5 y 6 años 
1. RIQUEZA DE VOCABULARIO 
Instrucción: Observa la lámina y señala la imagen que te pregunte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Google imágenes https://www.google.es/search. 
 
Prueba línea base. Semántica 
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2. INTERPRETACIÓN DE HECHOS 
Instrucción: Escucha y dime qué crees que está pasando  
a. Qué te imaginas que puede estar pasando si la gente corre rápidamente asustada, con baldes 
llenos de agua en sus manos y además escuchas la sirena de un carro de bomberos… 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
b. Qué crees que va hacer una persona que alista pasajes, maleta, traje de baño, toalla y 
jabón…….. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
c. Tú qué crees que pasa si se escucha música, risas, personas moviéndose muy alegres y se 
observa un ponqué sobre una mesa…. 
 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
3. CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 
Instrucción: Escucha y dime cuál es la palabra que no pertenece a cada grupo y explica ¿por 
qué? 
a. Rojo, piña, azul, morado 
b. Gato, vaca, león, conejo 
c. Tren, avión, carro, bicicleta 
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Prueba línea base. Semántica. 
 
4. DEFINICIONES  
 Instrucción : ¿Qué crees que son las siguientes palabras?. 
a. Policía _______________________________________________________________ 
b. Boca ________________________________________________________________ 
c. Amor ________________________________________________________________ 
 
5. SOLUCIÓN A SITUACIONES 
Instrucción: ¿Qué harías si?: 
a. ¿ Qué debes hacer si te das cuenta que vas a llegar tarde al colegio? 
__________________________________________________________________________ 
 
b. ¿ Qué debes hacer si tienes que pasar la calle solo ? 
__________________________________________________________________ 
c. ¿ Qué debes hacer si te encuentras enfermo y no hay nadie en casa? 
__________________________________________________________________ 
6. ADIVINANZAS 
Instrucción: Escucha y dime ¿Cuál crees que es la respuesta?. 
a. Manchas, manchitas, cafés, cafecitas, 
Largo es el cuello y pequeñas sus orejitas. 
Opción 1: Perro 
Opción 2: Jirafa 
Opción 3: Pato 
 
b. Vuela muy alto y llega hasta el cielo 
tiene una cola de tela y anda ligero 
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Prueba línea base. Semántica 
Opción 1: Avión 
Opción 2: Paloma 
Opción 3: Cometa 
 
c. Un animalito de color verdecito,  
con colita muy larga y se mueve rapidito. 
 
Opción 1: Aguacate 
Opción 2: Lagartija 
Opción 3: Serpiente 
 
7. SEMEJANZAS 
Instrucción: Escucha y contesta ¿En qué se parecen los siguientes elementos?: 
 
a. Un tren y un avión 
b. Un gato y un leopardo 
c. Un martillo y un destornillador: 
 
8. DIFERENCIAS 
Instrucción: ¿Cuál crees que es la diferencia entre?: 
a. Una manzana y un banano 
b. Un tren y un avión 
c. Un martillo y un destornillador: 
 
9. ABSURDOS VERBALES 
Instrucción: Escucha y dime si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones y explica por qué : 
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a. El barco pasea por la carrilera. 
b. La gallina hoy dio mucha leche.  
c. Mi papá es más joven que yo. 
 
10. ANALOGÍAS 
Instrucción: Completa 
 
a. Luna es a noche como Sol es a _______________  
b. Oscuro es a claro como feliz es a ________________ 
c. Blusa es a prenda de vestir como lápiz es a ________________ 
 
11. SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: 
Instrucción: Realiza las siguientes acciones 
 
a. Cierra los ojos, saca la lengua y levanta los brazos 
b. Ve al tablero, da una palmada y dibuja un círculo rojo 
c. Dibuja un cuadrado dentro de un triángulo. 
12. RELACIONES SEMÁNTICAS 
Instrucción: Responde con qué se relacionan los siguientes objetos: 
 
a. ¿Con qué se relaciona un martillo?-Con una regla, con una puntilla o con la puerta. 
b. ¿Con qué se relaciona una peinilla? -Con los dientes, con las manos o con el cabello. 
c. ¿Con qué se relaciona una rueda? Con una torta, con un barco o con una bicicleta. 
13. ANTÓNIMOS: 
Instrucción: Di lo contrario de: 
a. Grande ______________________ 
b.  Joven ______________________ 
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c.  Alegría _____________________ 
Prueba línea base. Semántica 
 
14. SINÓNIMOS: 
Instrucción: Di una palabra que signifique lo mismo que:  
a. Una palabra que signifique lo mismo que HERMOSO _____________________ 
b. Una palabra que signifique lo mismo que FEO _____________________ 
c. Una palabra que signifique lo mismo que FELIZ _____________________ 
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ANEXO 10 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICIÓN EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Formato Cuestionario para el juicio de expertos 
PRUEBA LÍNEA BASE DE APRENDIZAJE 
EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La prueba línea base de aprendizaje ha sido diseñada en el marco del seminario de 
investigación y con la orientación de la asesora, especialista en Fonoaudiología. La 
prueba ha sido sustentada a partir de pruebas estandarizadas, de las cuales se retoman 
aspectos referentes a la semántica, donde se evalúa a niños y niñas del grado transición. 
El propósito del instrumento es realizar una evaluación exploratoria de algunas 
habilidades semánticas, que según la bibliografía, se desarrollan en esta edad. 
De acuerdo con  ello, se retoman los siguientes ítems  u objetos de evaluación:  
Seguimiento de instrucciones, riqueza de vocabulario, interpretación de hechos, 
definiciones, solución a situaciones, adivinanzas, semejanzas, diferencias, absurdos 
verbales, analogías, relaciones semánticas, antónimos, sinónimos y categorías 
semánticas. 
 
La prueba que se presenta para su evaluación, ha sido sometida a un pilotaje previo con 
23 niños y niñas, (grado transición) en la que  se evaluó su aplicabilidad y efectividad y 
se corrigieron algunos aspectos. 
 
CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS 
 
Usted dispone de la prueba para su revisión. Responda las preguntas que a continuación 
se plantean. Estas deben ser calificadas según la siguiente escala: 
 
PUNTAJE CRITERIO 
0 Nada 
1 Un poco 
2 Medianamente 
3 Bastante 
4 Totalmente 
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Por favor marque con una X el puntaje que considere para cada pregunta 
1.¿Cree usted que la prueba cumple con el propósito de realizar una exploración del 
desarrollo semántico ( ítems: Seguimiento de instrucciones, riqueza de vocabulario, 
interpretación de hechos, definiciones, solución a situaciones, adivinanzas, semejanzas, 
diferencias , absurdos verbales, analogías, relaciones semánticas ,antónimos, sinónimos 
y categorías semánticas en estudiantes de grado transición? 
 
0 1 2 3 4 
2. ¿Cree usted que el lenguaje empleado y las instrucciones dadas son apropiadas para 
la edad?  
 
0 1 2 3 4 
 
3. ¿Cree usted que la prueba permite detectar el nivel en el que se encuentran los 
estudiantes en cuanto al desarrollo semántico? 
 
0 1 2 3 4 
 
4. ¿Cree usted que el nivel de complejidad que se maneja en la prueba es apropiado para 
la edad de los estudiantes? 
 
0 1 2 3 4 
 
5. Si lo estima pertinente, escriba sugerencias u observaciones en relación al 
instrumento propuesto: 
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______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
NOMBRE DEL EXPERTO: 
______________________________________________________________________
_______ 
ÁREA DE TRABAJO: 
______________________________________________________________________
_______ 
 CONCEPTO FINAL DE LA PRUEBA: 
______________________________________________________________________
_______ 
FIRMA: 
______________________________________________________________________
_______ 
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Aval Nº 1 
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Hoja de vida Nº 1 
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A N D R É S H O R T Ú A C L A V I J O 
 
______________________________________________________________________
__________ 
Diagonal 57 No. 1 – 60 Este 
 Teléfono: 3017449472 
 e-mail: ahortuac@hotmail.com 
 c.c. 80.088.972 de Bogotá 
  
PERFIL PROFESIONAL  
Soy un profesional formado en psicología y pedagogía, con capacidad e idoneidad para 
planear, ejecutar y evaluar diferentes procesos educacionales, especialmente como 
docente de educación superior, en donde cuento con una amplia experiencia. Mi título 
de postgrado es de Magíster en Educación y actualmente realizo el Doctorado en 
Educación con Mención en Filosofía e Historia. 
De otra parte, más allá del campo educativo, por la experiencia obtenida en el área de 
investigación, cuento con los conocimientos e idoneidad para liderar y orientar 
proyectos de índole cualitativo en el área de las ciencias sociales. 
 
 Estudios Realizados 
 Estudios Universitarios - Pregrado 
 Universidad Pedagógica Nacional 
 Titulo: Licenciado en Psicología y Pedagogía 
1998 – 2002 
  Estudios Universitarios - Postgrado 
 Universidad Pedagógica Nacional 
 Título: Magister en Educación – Línea Historia de la educación y de la enseñanza 
2007 – 2011 
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 Estudios de Doctorado 
 Doctorado en Educación: con mención en Filosofía e Historia 
 Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires- Argentina 
 Abril de 2012 a la fecha 
 
 Seminarios y Eventos 
 Ponencia: De Los Múltiples Objetos De La Historiografía Educacional. 20 años de la 
Revista Espacios En Blanco. Octubre de 2014. Tandil - Argentina 
 
Seminario: Formación, Individualización y socialización: potencialidades de la teoría 
del reconocimiento de Axel Honneth para una teoría crítica de educación  
 UNICEN 
 Buenos Aires  
Octubre de 2013 
  
Seminario La Educación Popular Como Nexo Posible Entre El Mero Estar Y El Ser 
Alguien: Aportes Del Pensamiento De Rodolfo Kusch A La Filosofìa De La Educación 
UNICEN 
Tandil 
 Mayo de 2013 
  
Seminario Historiografía Educacional en América Latina 
UNICEN 
Buenos Aires  
Octubre de 2012 
  
Seminario Internacional “Pensar de otro modo” Michel Foucault 
IDEP – UPN 
Bogotá 
2009 
  
Curso: Arquitecturas de la mente y del cerebro 
Universidad de las Islas Baleares – Departamento de Psicología 
Palma de Mallorca - España 
2001 
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Libro: Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. 
Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales Autor - 2015 
  
  
  
 Experiencia Profesional 
  
Universidad Pedagógica Nacional 
Profesor 
Agosto de 2006 hasta la fecha  
Jefe inmediato: Ana Cristina León – Coordinadora de 
Programa 
Teléfono: 5941894 ext. 320. 
Profesor catedrático de las áreas: Historia de la Educación, 
Corrientes Pedagógicas, Formulación de Proyectos, 
Orientación Educativa, Diseño de Investigación, Director 
de tesis y Coordinador de Práctica. 
  
  
Escuela Colombiana de Carreras Industriales 
Investigador y asesor 
Julio 2013 hasta Diciembre 2014 
Jefe Inmediato: Ing. Jhon Jairo Motta 
Teléfono: 3537171 ext.172 
Encargado de diseñar el proceso investigativo de las 
especializaciones en educación, en particular desde el 
aspecto de las ciencias sociales. 
 
Referencias Personales Carolina Sarria Julio 
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Magíster en Ciencias Sociales e Investigadora 
Facultad Latinoameriana de Ciencias Sociales  
FLACSO Buenos Aires)  
carolinasarri@yahoo.com 
 
Fausto Peña Rodríguez 
Doctor en Educación y Docente 
Universidad Pedagógica Nacional 
Fapero82@yahoo.es 
 
 
 
  
Andrés Hortúa Clavijo 
 c.c. 80.088.972 de Bogotá  
Bogotá D.C., Agosto de 2015 
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Aval Nº 2 
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Hoja de vida Nº 2 
 
  
 SANDY YORLENY ALFONSO LESMES  
  
  
1. PERFIL 
  
Soy una persona responsable, respetuosa, honesta y con deseos de adoptar el 
aprendizaje como parte de la formación. Me destaco por el liderazgo frente al servicio 
con los demás que llevan hacia la productividad de una manera exigente y 
comprometida en mí “quehacer”, teniendo en cuenta la motivación y los valores éticos 
como elementos que permiten establecer excelentes relaciones personales. 
  
  
1. DATOS PERSONALES 
  
  
NOMBRE SANDY YORLENY ALFONSO LESMES 
  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1013615512 de Bogotá 
  
FECHA DE NACIMIENTO 21 de septiembre de 1990 
  
LUGAR DE NACIMIENTO Garagoa, Boyacá  
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ESTADO CIVIL Soltera 
  
DIRECCIÓN calle 28 sur No. 32-00 
  
TELÉFONO 5664820 / 3107755403 
  
E-MAIL sandyalf_01@hotmail.com  
  
  
1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
  
UNIVERSITARIOS: Universidad Manuela Beltrán 
 Fonoaudióloga 
 2008 – 2012 
 Universidad Manuela Beltrán 
 Especialización psicopedagogía especial 
 II 2013 – I 2014 
  
ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio centro educativo nuestra señora de la paz 
 1999 a 2007 
  
ESTUDIOS PRIMARIOS: colegio Eduardo Frey  
 1994 a 1.998 
  
  
1. MÉRITOS Y GALARDONES 
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Beca estudiantil por mérito académico durante 3 semestres en el pregrado.  
  
  
1. TALLERES Y CURSOS 
  
Encuentro Académico nacional: “lenguaje, cultura y tecnología en la persona sorda”, 
dictado por (grupo de especialistas en limitado auditivo); Duración 16 horas; Locación 
Universidad Manuela Beltrán; Fecha de realización 5 y 6 de Septiembre de 2008.  
  
Jornada de Actualización: “manejo interdisciplinar del neonato”, dictado por (Grupo de 
Especialistas Terapia Miofuncional y Disfagia Orofaríngea); Locación Universidad 
Manuela Beltrán; Fecha de realización 17 y 18 de Noviembre de 2009. 
  
Curso – taller: “manejo interdisciplinario de los trastornos deglutorios en población 
pediátrica”, dictado por (Grupo de Especialistas Terapia Miofuncional y Disfagia 
Orofaríngea); Duración 12 horas; Locación Universidad Manuela Beltrán; Fecha de 
realización 22 y 23 de octubre de 2010. 
  
Simposio de actualización en terapia auditiva verbal para pacientes usuarios de ayudas 
auditivas implantables, dictado por grupo de especialistas en terapia auditiva verbal; 
locación club medico; fecha de realización 19,20 y 21 de septiembre de 2013. 
  
Congreso: 6 congreso internacional de diversidad en habilidades “rompiendo límites”; 
dictado por grupos de profesionales FUMDIR y Politécnico Gran Colombiano; locación 
cámara de comercio; fecha de realización 30 y 31 de octubre de 2013. 
  
  
  
  
  
1. SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 
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Diplomado: “manejo integral del paciente adulto neurológico: una visión 
interdisciplinaria”, asistente, dictado por (Grupo de Especialistas paciente neurológico); 
Duración 120 horas; Locación Universidad Manuela Beltrán; Fecha de realización 12 de 
junio al 04 de Julio 2012. 
  
Diplomado: “desarrollo y abordaje integral de la persona con pérdida auditiva”, 
asistente, dictado por grupo de especialistas en persona con pérdida auditiva; duración 
140 horas; locación Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría para sordos y Universidad 
Iberoamericana; fecha de realización 11 de julio al 13 de septiembre de 2014.  
  
1. EXPERIENCIA 
  
COLEGIO EUCARÍSTICO VILLA GUADALUPE 
CARGO: Fonoaudióloga en Formación 
FUNCIONES: Práctica en evaluación, diagnóstico y tratamiento de desórdenes en el 
área de lenguaje oral en población infantil. 
JEFE INMEDIATO: Erika Romero. 
TELÉFONO: 3115389845 
Febrero a Junio del año 2011 
  
PROPACE: ASOCIACIÓN COLOMBIANA PRO NIÑO CON PARÁLISIS 
CEREBRAL 
CARGO: Fonoaudióloga en Formación 
FUNCIONES: Práctica en evaluación, diagnóstico y tratamiento en población con 
discapacidad cognitiva, sensorial y motora.  
JEFE INMEDIATO: Adriana Lucía Jiménez. 
TELÉFONO: 3174295281 
Julio a Noviembre del año 2011 
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IPS MEDICAL 
CARGO: Fonoaudióloga en Formación 
FUNCIONES: Audiometrías, Timpanometrias, Logoaudiometrias a aspirantes y 
personal de la institución, charlas de promoción y prevención. 
JEFE INMEDIATO: Mónica Obando. 
TELÉFONO: 3114891286 
Febrero a abril del año 2012 
  
ICBF: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
CARGO: Fonoaudióloga en Formación 
FUNCIONES: tamizaje auditivo, Audiometrías, timpanometrías a personal de la 
institución, charlas de promoción y prevención. 
JEFE INMEDIATO: Mónica Obando. 
TELÉFONO: 3114891286 
Mayo a junio del año 2012 
  
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL  
CARGO: Fonoaudióloga en Formación 
FUNCIONES: Práctica integral con desarrollo en las áreas de lenguaje, voz, habla, 
deglución y audición, especializado en el programa de implante coclear, con el 
desarrollo de evaluación, diagnóstico y tratamiento.  
JEFE INMEDIATO: María Helena Sabogal.  
TELÉFONO: 3107932583  
Julio a noviembre del año 2012 
  
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA PARA SORDOS 
CARGO: Fonoaudióloga  
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FUNCIONES: trabajo desarrollado en el área de lenguaje para el fortalecimiento de la 
lecto – escritura en la persona sorda.  
JEFE INMEDIATO: Liliana Quintana.  
TELÉFONO: 3002131114  
Inicio enero de 2013 y actualmente.  
  
OCUFILEN 
CARGO: Fonoaudióloga  
FUNCIONES: prestación de servicios en terapia domiciliaria  
TELÉFONO: 2154844 
Inicio julio de 2013 y actualmente.  
 
1. REFERENCIAS 
  
GINA PAOLA MALAGÓN ARDILA, Fonoaudióloga (especialista en rehabilitación 
de la discapacidad de la comunicación infantil) 
Coordinadora investigaciones fonoaudiología 
Universidad Manuela Beltrán 
Teléfonos: 3178805923 
  
NATALIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GARZÓN, fonoaudióloga (Especialista en 
Neuropsicopedagogía)  
Docente 
Universidad Manuela Beltrán 
Teléfono: 3112913353 
  
ANA MARÍA CASTRO RODRÍGUEZ, fonoaudióloga  
Teléfonos: 3134954562 
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__________________________________ 
SANDY YORLENY ALFONSO LESMES 
C.C 1013615512 Bogotá  
2016 
 
 
 
 
Aval Nº 3 
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Aval Nº 4 
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Hoja de vida Nº 4 
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ANEXO 11 
 
"ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 
SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO Y SEIS AÑOS DEL 
GRADO TRANSICION EN EL COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE 
MOSQUERA IED” 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  
 Formato Ficha de observación 
 
 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 
 
FICHA N°  
ELABORADO 
POR 
 
FECHA-LUGAR  
TIEMPO OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS  
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CLAVES 
 
